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Abstract 
This project aims to examine the stratification in Kildemosen and therethrough 
uncover the formation process of the bog. The project is based on fieldwork 
observations in collaborations with drilling samples. The analysis is supported by 
general principles of landscape formation, bog geologi and bog formation processes. 
The primary source is Naturen I Danmark by Gyldendal. 
In conclusion we find reasonable arguments that the terrain hollow that Kildemosen is 
located in, is the result of the Weichsel Ice Age. A deposition of ground material has 
led to corrugated moraine landscape that has formed the lake, which in Kildemosen is 
located. It is most likely that Kildemosen was formed under the period of Atlantikum. 
Increased growth in life led to total invasion of the existing lake by plants.  
 
Resumé 
I dette projekt undersøger vi Kildemosens lagdeling. Dette gøres gennem feltarbejde i 
form af observationer og boringer. Feltarbejdet danner grundlag for analysens sigte 
mod at afdække mosens dannelsesproces samt mulige fremtidige udvikling. 
Analysearbejdet baserer sig desuden på teori om landskabsdannelse, mosegeologi 
samt mosedannelse. Den primære kilde er bindene Geologi og Det åbne land fra 
Gyldendals, Naturen i Danmark.  
Det konkluderes, at lavningen hvori Kildemosen er lokaliseret antageligvis er et 
resultat af aflejring af et bølget bundmoræne landskab under Weichsel istiden. 
Endvidere konkluderes det, at Kildemosen med al sandsynlighed er dannet i tiden 
umiddelbart efter Atlantikum, hvor øget vækst i livsformerne har ført til en tilgroning 
af den eksisterende sø.  
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1.0 Introduktion 
Dette projekt startede som et firemandsprojekt, men undervejs er det blevet til et 
tomandsprojekt. Grundet forskellige årsager, som vi ikke vil komme ind på her, er 
dette projekt altså skrevet af to personer og ikke fire. Alle prøvetagninger, samt de 
forberedelser og overvejelser, der er sket optil selve prøvetagningerne, er dog gjort af 
de oprindelige fire. Disse forhold vil ikke have nogen betydning i forhold til denne 
projektrapport. Hvad der dog har betydning er, at genstandsfeltet for projektet, er 
blevet ændret og tilpasset efter endt prøvetagning. Dette forandrer dog ikke 
gyldigheden af resultaterne.  
 
1.1 Problemfelt 
For 20.000 år siden var Danmark et meget kold sted at opholde sig. Det var under 
denne periode, de laveste minimumstemperaturer har været, og landet var dækket af 
den nordeuropæiske indlandsis. Den daværende periode har efterfølgende fået 
betegnelsen, den højglaciale periode (Iversen 1979: 350). 
 
Da istidens sidste face - den senglaciale periode - indtræffer er klimaet blevet 
væsentlig mildere og den enorme ismasse er gradvist på tilbagetog. I denne periode 
begynder vegetationen så småt at vinde frem igen efter lang tid med koldt klima 
(Iversen 1979: 353). 
 
Klimaets tilstand gennem tiden har været en gennemgribende faktor for udformningen 
af det landskab, vi kender i dag. Dykker man ned i den danske jord, ned under 
overfalden, vil geologien afsløre den klimatiske udvikling. Klimaet har gennem 
tusinder af år skiftet mellem varmt og koldt, og i Danmark varieret fra arktisk til 
tropisk. Alt dette kan blandt andet aflæses i moser.   
 
Moser som naturtype er unikke studieobjekter, idet tørvens konserverende egenskaber 
bevarer fortiden som i et velordnet arkiv. Hele tanken omkring det at anskue en mose 
som objekt for forskning, er grundlagt i Danmark. Til at begynde med drejede 
forskningen om at beskrive den danske naturs sammensætning og udvikling op 
gennem tiden. Det afgørende nye var at forkaste opfattelsen af skovhistorien ud fra en 
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skematisk betragtning, og i stedet anskue naturen som en levende proces i konstant 
forandring (Iversen 1979: 345-6).  
 
På trods af mosers enorme kvalitet som naturtype, udgør moser og ferske enge i dag 
cirka 195.000 ha, eller hvad der svarer til 4,5% af det samlede danske landareal. Dette 
er en kraftig nedgang. For cirka 200 år siden udgjorde moser og ferske enge omkring 
en fjerdel af Danmarks areal. Historisk set har moser været en betydningsfuld 
ressource i forbindelsen med græsning, høslet og ikke mindst tørvegravning i 
landbruget. Efter første verdenskrig begyndte man at bruge kunstgødning, og moserne 
mistede efterhånden deres betydning. Store arealer blev på den baggrund inddraget til 
landbrugsjord. Andre årsager til den massive arealnedgang er, at moserne slet og ret 
er opgivet og tilgroet til sump eller skov. Udviklingen har medført, at moser i dag 
ligger med meget større spredning end tidligere, og derfor har bestande af 
moseplanter og -dyr svært ved at sprede og udvikle sig (Vestergaard, 2006: 154). Den 
yderste konsekvens af dette kan være en stagnering i de danske mosers udvikling. 
 
Sigtet med projektet har været at udvikle vores metodiske kompetencer, samt at opnå 
større forståelse for dét at arbejde med en naturgeografisk problemstilling.  
Genstandsfeltet for dette projekt er Kildemosen ved Trekroner i Roskilde Kommune. 
Valget er faldet på netop Kildemosen, da den både er lettilgængelig på grund dens 
beliggehed nær RUC., og så vidt vides har mosen desuden endnu ikke været underlagt 
geografiske- og/eller geologiske undersøgelser. Dertil kommer, at mosens interessante 
og umiddelbart brogede udformning muliggør en spændende undersøgelse over 
mosens variationer.      
 
Ønsket er således at lave en kortlægning af geologien i mosen. Målet er, at vi ved 
hjælp en række prøvetagninger i form af boringer, med primært spydbor,  vil være i 
stand til at analysere os frem til et billede af jordbunden i mosen. På den baggrund vil 
vi komme med et kvalificeret bud på, hvordan Kildemosen er blevet dannet, og hvilke 
faktorer, der har spillet en rolle i forbindelse hermed.    
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1.2 Problemformulering 
Gennem feltarbejde i form observationer og boringer, ønsker vi at undersøge 
Kildemosens lagdeling, samt at afdække mosens dannelsesproces og mulige 
fremtidige udvikling.  
 
2.0 Teori 
Følgende afsnit er en indføring i de processer, vi mener, er relevante for at kunne 
analysere og diskutere vores problemformulering fyldestgørende. Det vil være en 
redegørelse af relevante faktorer for klimaets udvikling siden sidste istid. 
Udformningen af det landskab vi undersøger – Kildemosen – er et produkt af de 
processer, der har fundet sted siden sidste istid Weichsel. Afsnittet er hovedsagligt 
basseret på de to bind, Geologi samt Det åbne land, i serien Naturen i Danmark. Efter 
en gennemgang af de forskellige perioder op til i dag, vil vi give en kort indføring i de 
landskabstyper, der kan danne baggrund for den lavning, hvori Kildemosen ligger, for 
til sidst at redegøre for forskellige processer, der alle leder frem til mosedannelse. 
 
2.1 Den senglaciale periode  
Den senglaciale periode, slutningen af istiden, er karakteriseret ved et klima, der 
vekslede mellem kulde- og varmeperioder. Senglacial bliver opdelt i perioderne: 
Ældste Dryas, Bølling, Ældre Dryas, Allerød og Yngre Dryas. De tre Dryas-perioder 
er præget af arktisk tundra og kulde, mens Bølling og Allerød var kortvarige 
varmeperioder (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 305).  
 
Vekslen mellem kulde- og varmeperioder skyldes med al sandsynlighed ændringer i 
havstrømmenes cirkulationsmønstre i Nordatlanten. Eksempelvis skete der store 
afsmeltninger af Det Amerikanske- og Det Skandinaviske Isskjold under 
varmeperioden Bølling. Som konsekvens heraf flød der store mængder ferskvand ud i 
Nordatlanten, ovenpå det tungere saltvand, som herved blev fortyndet i sådan en grad, 
at det ikke længere kunne synke til bunds. Med tiden stoppede Golfstrømmen og Den 
Nordatlantiske Strøm, som vi også kender i dag, næsten med at pumpe varmt vand 
nordpå, hvilket bevirkede, at den varme periode med tiden blev koldere, og der kom 
atter arktiske forhold i Skandinavien. I takt med, at gletsjerne voksede, blev mere og 
mere ferskvand bundet, og cirkulationen kom atter i gang. Således startede 
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varmeperioden Allerød, der dog også, som konsekvens af samme proces, endte ud i 
endnu en kuldeperiode - Yngre Dryas - før den egentlige varmeperiode - Holocæn - 
kunne begynde. (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 305-306).  
 
2.1.1 Ældste Dryas 
Den ældste senglaciale periode - Ældste Dryas, fra 17.000-14.700 år før nu - har intet 
egentligt begyndelsestidspunkt, da den kan ses som en naturlig fortsættelse af 
Weichsel Istidens kulde. Det danske område blev i denne periode isfrit, men var koldt, 
med lange kolde vintre og korte kølige somre. Det danske landskab var dækket af en 
tundrasteppe, der kun gav plads til de planter, der kunne klare sig på den kalkholdige, 
men nærringsfattige jord (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012:308).  
 
2.1.2 Bølling 
For ca. 14.700 år siden steg temperaturen i løbet af få årtier markant, og markerede 
således begyndelsen på den korte varmeperiode, Bølling, der varede i ca. 600-700 år 
fra 14.700-14.050 før nu (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 311). 
Gletsjerens rand var smeltet så langt tilbage, at den lå i det sydlige Sverige. Den 
blottede jord var lys pga. det høje kalkindhold fra de kalkholdige gletsjeraflejringer. 
De fremrykkende gletsjere havde således eroderet undergrundens kalk og mergel, for 
efterfølgende at aflejre materialet under afsmeltningen. Den ringe plante- og trævækst 
var ikke nok til at danne et egentligt, næringsrigt muldlag. De første åbne skove skal 
man syd for det danske område for at finde. Området var således stadig 
tundralignende.  
 
Den sparsomme plantevækst bevirkede også, at jorden var sårbar over for erosion ved 
eksempelvis regnskyl, hvor både sand, ler og plantedele er blevet skyllet ud i søerne 
for sidenhen at lægge sig på søbunden. Disse søer er blevet fyldt med en god blanding 
af omlejrede gletsjersedimenter, smeltevandsaflejringer og de føromtalte organiske 
sedimenter, der blev dannet i løbet af Bølling. Dette miks gør det vanskeligt at 
bestemme klimaforbedringen i perioden (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 
2012: 312-313).  
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I Bølling var det kun det nordligste Vendsyssel og det østlige Kattegat dækket af hav, 
resten af det nuværende Danmark (ligesom store dele af det i dag omliggende hav) 
var således landjord (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 312). 
 
2.1.3 Ældre Dryas 
I søer med bøllingaflejringer er der registreret et markant skift i aflejringen fra ler 
med organisk indhold til aflejring af ler og sand uden organisk materiale. Dette tegn 
på klimaforværring betragtes som indledningen på den efterfølgende kuldeperiode - 
Ældre Dryas. Plantevæksten fik forværrede forhold, så sand og ler kunne atter skylle 
uhindret ud i søerne. Denne kuldeperiode, varende fra ca. 14.050-13.900 før nu - blot 
150 år - udryddede således den varmekrævende vegetation og pressede den sydpå, 
efterladende en plantevækst lig den man finder i Ældste Dryas. Hav og land var 
fordelt som i Bølling (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 313).  
 
2.1.4 Allerød 
Varmeperioden Allerød, der strakte sig fra 13.900-12.600 før nu. I 1897 blev der 
fundet et gytjeholdigt lag midt i et lerlag. Over og under gytjelaget var der rester af 
arktiske planter, mens der i gytjelaget blev fundet spor af mere varmekrævende 
planter. Der blev således påvist endnu en varm periode imellem de kolde.  
 
Temperaturen har ikke været helt så høj som i Bølling, og det varmere klima har ikke 
været dominerende i hele perioden. To mindre kuldefremstød er registreret, og spor 
fra den sidste er også fundet i flere søer i Danmark. Efter dette sidste fremstød var der 
et vulkanudbrud i Tyskland, dateret til 12.880 år før nu. Aske fra dette udbrud er med 
sikkerhed fundet i lag fra Allerød fra Vallensgård Mose på Bornholm og ved Tøvelde 
på Møn, og sandsynligvis også i Slotsengsbassinet i Sønderjylland (Noe-Nygård, 
Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 313-315). 
 
Mere varmekrævende planter bredte sig over det danske området. Denne første åbne 
skov fortrængte den tidligere meget lyskrævende bevoksning. De døde planter 
dannede med tiden et muldlag, ligesom mange danske søer blev mere eller mindre 
tilgroede i denne periode (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 315). 
Fordelingen af hav og land i det danske områder var for den nordlige som i Ældre 
Dryas. Der var således stadig hav i det nuværende Skagerrak, det nordlige og østlige 
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Kattegat, men også langt ind over den svenske vestkyst. Afsmeltningen af isskjoldet 
skabte en stor sø i det nuværende Østersø i takt med at den sydlige del af området 
blev isfrit. Denne Baltiske Issø eksisterede i perioden 14.500-10.300 år før nu. 
Isskjoldets rand var nu trukket op til Midtsverige. For ca. 14.500 år siden gik 
afsmeltningen særligt hurtigt, og vandstanden i den Baltiske Issø steg hurtigt. I takt 
med vandstandsstigningen fik søen udløb i det nuværende Øresund. Sammen med det 
udstrømmende søvand kom store mængder sedimenter, der aflejredes i en vifteform 
på bunden af havet i Kattegatområdet. Den fortsatte landhævning afskar med tiden 
dette udløb, og vandstanden steg atter. I slutningen af Allerød, for ca. 12.600 år siden, 
faldt den igen drastisk pga. israndens tilbagetrækning - den lå nu så langt oppe i 
Sverige, at der blev fri passage for vandet hen over Midtsverige. Området imellem 
Danmark og Sverige blev så tørt, at dyr fra nord og øst for den danske område 
indvandrede (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 315-316).  
 
2.1.5 Yngre Dryas 
Allerød blev for 12.600 år siden afløst af endnu en kuldeperiode - Yngre Dryas. 
Temperaturen faldt hurtigt med 12°-13° på den nordlige halvkugle. Det 
Skandinaviske Isskjold bredte sig atter mod syd, Den Baltiske Issø' udløb blev lukket 
og vandstanden steg igen - i sådan en grad, at bl.a. Fakse Bugt området blev 
oversvømmet. Vandstandsstigningen påvirkede også grundvandet, der steg, og tillige 
fik vandstanden i kystnære søer til at gøre det samme (Noe-Nygård, Knudsen & 
Houmark-Nielsen, 2012: 316-317). 
 
Tundrasteppen blev atter den dominerende vegetationsform, dog med skov tundra i 
det sydøstligste af området, og plantevæksten var i høj grad som i Ældste og Ældre 
Dryas (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 317). 
Sedimentationen i de danske søer ændredes også i perioden. Som i de tidligere 
kuldeperioder var den forringede plantevækst ikke i stand til at holde på jorden, og 
overgangen fra Allerød til Yngre Dryas kan ses som aflejring af sand og ler på bunden 
af de daværende danske søer (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 317).   
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2.2 Holocæn 
Varmeperioden Holocæn startede for 11.700 år siden. I de Grønlandske iskerner har 
man fundet tegn på en markant temperaturstigning i løbet af blot 7 år. En stigning, der 
blev afløst af et kortvarigt indslag med arktisk kulde, før temperaturen i løbet af 50 år 
steg med 12°-13° C. Pollenanalyser fra Danmark viser en tilsvarene brat overgang i 
vegetationen (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 317).  
 
Som følge af den kraftige temperaturstigning smeltede Det Skandinaviske Isskjold 
hurtigt tilbage, og den store tilførsel af smeltevand fik havspejlet til at stige, så 
områder, der tidligere havde været landdækket, nu blev til hav. Disse forhold er også 
blevet understøttet af de grønlandske iskerner, hvor man kan registrere et markant fald 
i indholdet af støv - de store landområder, der nu blev havdækket, havde pga. det 
koldere klima været bare, så støv kunne blæse op (Noe-Nygård, Knudsen & 
Houmark-Nielsen, 2012:317-318).   
 
Holocæn inddeles i perioderne; Præboreal, Boreal, Atlantikum, Subboreal og 
Subatlantikum, der hver især karakteriseres ud fra fremherskende klima og 
plantevækst (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 318).  
 
2.2.1 Præboreal 
Den præboreale periode strækker sig fra 11.700-10.300 år før nu. Overgangen fra 
Yngre Dryas blev som nævnt markeret af en kraftig stigning i temperaturen. 
Vegetationen kunne ikke følge med denne kraftige stigning i temperaturen, da planter, 
hvis vækstbetingelser nu var tilstede i det danske område, var blevet skubbet så langt 
sydpå af kulden, at det tog flere hundreder af år før de igen havde spredt sig 
tilstrækkeligt mod nord. Der kom dog en 100-150-årig periode med et køligere klima 
fra omkring 11.300 - den såkaldte Præboreale Oscillation. Dette fald i temperaturen 
kan registreres som relativt større indhold af ler i de ellers organiske og kalkholdige 
aflejringer i søer, hvilket igen kan ses som udtryk for et ringere plantedække som 
følge af en køligere periode (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 318-
319).  
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Danmark var i denne periode landfast med Sydengland og Sydsverige, hvilket også 
har givet perioden tilnavnet Fastlandstiden. De store sammenhængende landområder 
skyldtes den relativt større landstigning, som følge af det lettede tryk efter isens 
tilbagetrækning, over stigningen i havspejlet. Den Baltiske Issø var der stadig, men 
for 10.300 år siden skete der et markant fald i vandstanden - søen fik atter afløb tværs 
over Midtsverige. Fastlandet var præget af mange søer og moser, hvor der blev 
aflejret kalk fra lyskrævende kalkalger. Ler blev derimod næsten ikke skyllet ud i 
søerne, da den tiltagne plantevækst kunne holde på jorden. Jorden var rig på kalk, 
men stadig fattig på næringsstoffer, hvilket dog ændredes i løbet af Præboreal, da den 
nye vegetation gradvist opbyggede en mere næringsrig jord (Noe-Nygård, Knudsen & 
Houmark-Nielsen, 2012: 318-319). 
 
2.2.2 Boreal  
Den næste periode - Boreal - strakte sig fra 10.300-9.00 år før nu og markeres med et 
omskift til et væsentligt tørrere klima. Søer tilvoksede og blev med tiden omdannet til 
lavmoser, de lyse tørvmoser blev nedbrudt af det tørre klima og omdannet til mørk 
tørv.  
 
Det danske område var i starten af perioden stadig landfast som i Præboreal, men hen 
mod slutningen (8.900 år før nu) var stigningen i havspejlet så stor, at den Engelske 
Kanal dannedes og afskar Danmark fra England. Det Baltiske Bassin (tidligere 
Baltiske Issø), der før havde haft udløb hen til Skagerrak over Midtsverige, blev pga. 
landhævningen i området atter lukket. Området blev herefter til en ferskvandssø, 
Ancylussøen. Det nuværende Syddanske Øhav og Vadehavet var derimod et 
sammenhængende landområde (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 
320).  
 
Plantevæksten skiftede gradvist hen mod større og mere skyggetolererende træer; 
først hassel, senere eksempelvis elm, eg og el. Denne vegetation var afhængig af 
muldjord, en høj gennemsnitstemperatur om sommeren og ikke alt for kølige vintre. 
De kunne modsat den præboreale og tidlige boreale vegetation blive høje, og dermed 
skygge for netop disse planter, der med tiden blev fortrængt til mere tørre og sandede 
jorde. Det danske landskab skiftede således fra et åbent til et lukket skovdækket 
område. Søer og moser i området voksede til hen mod slutningen af Boreal, hvor 
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breddernes vegetation stille og roligt voksede længere og længere ud mod midten. 
Mange steder ses der således et tykt sumptørvelag med tusinder af ferskvandssnegle 
og muslinger (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 320-321). 
 
2.2.3 Atlantikum 
De sidste rester af Det Skandinaviske Isskjold smeltede bort i Atlantikum (9.000 til 
6.000 før nu), så hav- og grundvandsspejlet steg kraftigt. Store dele af nuværende og 
boreale landområder var oversvømmede. Det skabte hav kaldes Littorina havet 
(opkaldt efter den vidt udbredte strandsnegl Littorina littorea). I Atlantikum nåede 
temperaturen sit maksimum i Holocæn, hvilket bevirkede den store isafsmeltning. 
Dette varme og fugtige klima gav udviklingsmuligheder for plante- og dyreliv, så det 
mindede om det vi finder i Mellemeuropa i dag (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-
Nielsen, 2012: 322).  
 
Landområderne hævede sig stadig, men ikke hurtigere end afsmeltningen fik 
havstanden til at stige. Den danske kystlinje lignede den nuværende, hvis man ser bort 
fra Nordjylland, Nordfyn og Nordsjælland, hvor landmassen var delt i mange småøer, 
ligesom fjordene løb væsentligt længere ind i landet (Noe-Nygård, Knudsen & 
Houmark-Nielsen, 2012: 322).   
 
Denne "konkurrence" mellem landhævning og havstigning foregik i forskellige tempi. 
I Danmark kender man til fire veldokumenterede havstigninger i perioden, såkaldte 
Littorinatransgressioner, der går under betegnelserne den tidligt atlantiske-, den 
højatlantiske-, den senatlantiske- og den subboreale transgressionsfase. De blev 
oprindeligt dokumenteret i den nu udtørrede Søborg Sø ved Gilleleje. I perioden var 
området skiftevis sø og fjord. Når havstigningen tog føringen blev søen forbundet 
med havet og hermed til fjord, når landhævningen overtog lukkedes udløbet og 
området blev til en brak ferskvandssø igen. I Tengslemak, ligeledes Nordsjælland, 
blev der aflejret mørk gytje med hjertemuslinger, hver gang havet skyllede ind over 
søen, mens der aflejredes lys ferskvandsgytje, når havspejlet atter faldt (Noe-Nygård, 
Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 322-323).  
 
2.2.4 Subboreal og Subatlantikum  
Ved overgangen mellem Atlantikum og Subboreal for 6.000 år siden er der registreret 
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et markant i forekomsten af elmepollen, det såkaldte elmefald. Der findes forskellige 
forklaringsmodeller, men den fremhærskende tilskriver elmefaldet en elmesyge som 
vi kender den fra nutidens Nordamerika og Nordeuropa, hvor elmetræerne bliver 
angrebet af en visnesyge, der skyldes angreb af sæksporesvamp (Noe-Nygård, 
Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 327-330).  
 
Samtidigt er der registreret en tilbagegang i lind og ask, hvilket dog tilskrives 
menneskers virke - man blev inspireret af de naturlige lysninger i skoven og fældede 
selv træerne, så der kunne holdes tamkvæg. Der skete et skifte fra jæger- til 
bondesamfund med overgangen fra den varme og fugtige Atlantikum til Subboreal 
(6.000-3.400), og mennesket blev således introduceret som en afgørende dimension i 
udviklingen af det danske landskab, der i denne periode stadig var domineret af 
urskoven (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 2012: 330-331).  
 
Klimaet har gennem de seneste 6.000 (Subboreal og Subatlantikum) ikke ændret sig 
meget i sammenligning med redegørelsen ovenfor. Der har dog været visse ændringer 
med betydning for plantevækst, dyr og mennesker. Temperaturen har generelt været 
faldende de sidste 6.000 år. Dog har de sidste 2.000 år været præget af en 
varmeperiode, der toppede omkring år 900, med 'Den lille Istid' (ca. 1.300-1.750) som 
et køligere indslag. Temperaturens udvikling lader sig rekonstruere ud fra de tidligere 
omtalte grønlandske iskerner. Ændringer i nedbøren derimod er sværere at bestemme. 
I højmoser kan man bestemme fugtigheden i forskellige perioder, men da fugtighed 
både påvirkes af nedbør og temperatur i forbindelse med fordampning, bliver det ofte 
kun muligt at skelne mellem fugtige/kølige og tørre/varme perioder (Odgaard 2012: 
336).  
 
I takt med at husdyrhold og agerbrug blev mere udbredt, skete der en samtidig åbning 
af skoven, der ellers dominerede det danske område (Odgaard 2012: 339, 342). I 
starten af perioden har udnyttelsen af landskabet været kraftigst i de vestlige egne af 
landet. I yngre stenalder (4.400-3.700 år før nu) har de østlige egne af landet været 
domineret af højskov (Odgaard 2012: 346-347). Ved overgangen til bronzealder skete 
der imidlertid et markant skift i landskabsudviklingen - i områder, hvor jordbunden 
var egnet, og landskabets topografi ikke var en forhindring, udvidedes agerbruget og 
husdyrgræsningen. I stærkt kuperede områder fik højskoven stadig lov til at dominere, 
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mens de forhistoriske heder blev fastholdt gennem hyppige afbrændinger, og 
opdelingen af landet mellem bakkede skovlandskaber, slettelandskaber med agerbrug 
og hedelandskaber blev hermed grundlagt. Denne tredeling af landskabet, der altså 
var grundlagt for godt 3.000 år siden, kan følges helt op til skovtilplantningerne og 
landbrugets industrialisering i 18- og 19-hundredetallet, hvor kunstgødning og 
vanding gjorde betydningen af jordens næringsindhold mindre (Odgaard 2012: 347-
348). Sandflugt og klitdannelse i indlandet blev mere udbredt pga. den mere intense 
udnyttelse af jorden, der gjorde den sårbar overfor vinderosion (Odgaard 2012: 351). I 
perioden 1.000-700 før nu ændredes det danske landskab på en så drastisk måde, at 
man skal helt frem til 1800- til 1900-tallet for at se noget tilsvarende. Den gamle 
primitive Ard blev erstattet af hjulploven, der med langt større effektivitet kunne 
kultivere landskabet. Som konsekvens heraf blev store skovområder ryddet til fordel 
for agerbrug. Dette skift kan registreres i højmoser i kraft af den stigende støvmængde, 
som tilskrives øget jordfygning som konsekvens af skovrydningen (Odgaard 2012: 
352-353). En anden konsekvens af den øgede aktivitet var erosion af jord og 
næringsstoffer fra markerne, der endte i vandløb og søer. En anden faktor, der 
ændrede vandmiljøet, var rødning af hampefibre. En proces, der blødgjorde fibrene 
som en del af forarbejdningen. Med denne aktivitet blev der tilført fosfor og kvælstof 
til søerne, hvilket ændrede deres tilstand. I forhold til nutidige problemstillinger, er 
det interessant, at søerne vendte tilbage til deres forhenværende tilstand, da rødningen 
ophørte (Odgaard 2012: 353).  
 
En stor del af den danske flora findes i dag i forbindelse med lysåbne steder. Disse 
naturtyper holdes især åbne af husdyrgræsning, og det er generelt erfaret, at disse 
steder gror til i højstauder, krat og skov, når græsningen stopper. Tilgroningen 
afhænger af en række forhold som afstand til frøkilder og jordens næringsindhold. 
Pollen fra aflejringer i søer og moser peger også i retning af en næringsrig bund i 
urskoven, ligesom fund af planterester i aflejringer også tyder på skyggetolererende 
planter fremfor lyskrævende (Odgaard 2012: 357-358). 
 
Når skovene ryddes, ændres også vandkredsløbet. Når landskabet er dækket af skov, 
vil træerne forbruge en relativt stor del, efterladende det mindre til vandløb, søer og 
grundvand. Når skovene fældes, vil afstrømningen fra området og grundvandsspejlet 
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stige. Der er således eksempler på, at moser er opstået på baggrund af skovfældninger 
(Odgaard 2012: 358).  
 
I urskoven er næringsstofferne bundet i jorden, planternes rødder, stammer og blade, 
og herfra bliver de frigivet langsomt. Når skoven ryddes bliver næringsstofferne, især 
kvælstof og fosfor, udvasket og eroderet væk. I aflejringerne kan landbrugets 
indførsel således aflæses i den øgede aflejring af uorganisk materiale, som følge af 
udvaskningen af ler, silt og sand med næringsstoffer (Odgaard 2012: 358). 
Jorden i urskoven, den såkaldte brunjord, havde en rig jordbundsfauna med store 
regnorme, der kunne omsætte det organiske materiale. Svampe og andre 
mikroorganismer sørgede for den endelige nedbrydning til ny næring, som planterne 
igen kunne optage. En brunjord har ingen skarpe horisonter, men en relativt højere del 
organisk materiale ved overfladen (Odgaard 2012: 360). 
 
De yngste geologiske lag røber således den kolossale indvirkning mennesket har haft 
på landskabet. Urørt natur er nærmest umulig at finde, selvom tiden kan sløre 
sporerne, kan mennesket have påvirket for årtier, århundreder eller årtusinder siden 
(Odgaard 2012: 361). 
 
2.3 Landskabstyper  
I dette afsnit vil først give en kort redegørelse for de danske landskabstyper, samt de 
glaciale processer, der har formet dem, for herefter at give en mere grundig 
gennemgang af de processer vi finder anvendelige overfor vores genstandsfelt. 
Slutteligt vil vi behandle fænomenet jordfaldshuller, da vi ligeledes senere i opgaven 
vil bruge dette overfor dannelsen af den lavning Kildemosen ligger i.  
 
Det danske landskab, før menneskenes påvirkning, er i høj grad et produkt af glaciale 
processer i form af erosion og aflejring, under og efter seneste istid - Weichsel Istid - 
dog ikke uden spor efter tidligere landskabsformer (Krüger 2012: 363-365). Det 
danske landskab kan inddeles geografisk i fire områder ud fra hver deres særpræg.  
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FIGUR 1 Landskabelige særpræg i Danmark. 
I : Landskab domineret af bakkeøer og 
smeltevandssletter 
IIa : Landskab domineret af Hovedfremstødets 
fortrinsvist sandede og kalkfattige morænelandskaber 
IIb : Landskab overpræget af de ungbaltiske 
isstrømmes fortrinsvist lerede og kalkrige 
moræneaflejringer 
III : Landskab domineret af flader af marint forland, 
der kanter Hovedfremstødets morænelandskaber 
(Krüger 2012: 367) 
 
 
Kildemosen ligger i det område, der hovedsageligt er formet af Det Ungbasaltiske 
Fremstød, der dækkede den sydøstlige del af Danmark, hvor lerede og kalkholdige 
moræneaflejringer overpræger landskabet (Krüger 2012: 367). Mere specifikt, hvis 
man kigger på Krügers landskabskort over Danmark, på næste side, ligger 
Kildemosen i et område, der er karakteriseret som bølget bundmoræne (Krüger 2012: 
367). 
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FIGUR 2 Krügers landskabskort. 
1) Gammelt morænelandskab fra Saale Istid - bakkeølandskab. 2) Ungt morænelandskab fra Weichsel 
Istid - a) bundmoræne - pilene angiver isens bevægelsesretning, b) bølget bundmoræne, c) 
dødislandskab. 3) Hatformede bakker. 4) Større randmorænebakker. 5) Tunneldal. 6) Ås. 7) 
Smeltevandsdal. 8) Smeltevandsslette. 9) Smeltevandsslette med dødishuller. 10) Sprækkedalslandskab. 
11) Høj kystklint. 12) Marint forland fra ishavstid - Yngre Yoldia Hav. 13) Marint forland opstået 
siden Stenalderen. 14) Marsk. 15) Vadehav. 16) Klitlandskab. 17) Isens Hovedstilstandslinje. 18) 
Rigsgrænse (Krüger 2012: 363). 
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Da isen bevægede sig indover det danske område prægede den landskabet med fire 
forskellige miljøer til følge - randmoræne, smeltevandssletter, bølget bundmoræne og 
dødislandskaber. På grænsen mellem is og fritliggende land, blev der skabt 
randmoræner - når gletsjeren rykker frem, bliver der skubbet og slæbt materiale foran 
isranden. Denne proces efterlader en voldformet randmoræne. Foran gletsjeren vil 
smeltevand danne store smeltevandssletter, hvor vandgennemstrømningen har været 
så kraftig, at det kun er sand og grus, der er blevet aflejret.  
 
Disse to processer har ikke været de afgørende for formningen af landskabet omkring 
Kildemosen. For at finde svar på landskabets udtryk i dag, skal vi i stedet kigge på de 
processer, der er foregået under isen, og dannede bundmorænen, samt da den vigende 
gletsjer efterlod dødis i landskabet (Krüger 2012: 369).  
 
2.3.1 Bølget bundmoræne 
Det næsten flade til jævnt bølgende morænelandskab er den mest almindelige 
landskabsform i Danmark, og er kommet til syne i takt med isens tilbagetrækning. I 
modsætning til andre landskabsformer, der er dannet af glaciale processer, er 
dannelsen af bundmoræner sværere at kortlægge, da den er foregået inde under isen. I 
Danmark er dannelsen sket i vekselvirkningen mellem erosion og aflejring, da isen 
har bevæget sig frem og tilbage hen over et blødt og løst materiale, hvorfor man også 
kan finde dele af lag fra Palæogen, Neogen og Kridt sammenblandet med 
istidsaflejringerne. Sedimenterne består af en blanding af ler, silt, sand, grus og sten. 
Ofte vil sedimentet være leret, dog ikke i større grad end, at grundmassen (kaldet 
matriks) består af ler, silt og sand. Grus og sten indgår som klaster i denne matriks. Er 
klasterne spredt siges sedimenterne at være matriksunderstøttet. Ligger de tæt, i 
forlængelse af hinanden, benævner man sedimentet som klastunderstøttet (Krüger 
2012: 382-383).  
 
Bundmorænelandskabet er jævnt aflejret ovenpå det tidligere landskab, og ændrer 
således ikke synderligt på udtrykket. Området mellem København, Roskilde, 
Ringsted og Køge er domineret af jævne morænesletter, og landskabet har således 
også tidligere været jævnt bølget, da den tynde bundmoræneaflejring som nævnt ikke 
har ændret udtrykket ved aflejring (Krüger 2012: 384).  
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2.3.2 Dødis 
Nogle af disse søer er blevet dannet af såkaldt dødis - store "klumper" af den 
bortsmeltende gletsjer blev afsnøret, og blev liggende i landskabet, hvor den sank ned 
i den bløde bund. Når isen smeltede væk, efterlod den en lavning i landskabet, som i 
takt med grundvandsspejlsstigningen blev fyldt med vand. I store dele af det nordlige 
og østlige Danmark lå der i Bølling stadig dødis, hvilket muligvis også har været 
tilfældet i området omkring Kildemosen (Noe-Nygård, Knudsen & Houmark-Nielsen, 
2012: 312-313). 
 
Dødis var forekommende både i store dalsystemer, men også i det mere jævne 
landskab (Krüger 2012: 378). Når dødisen smeltede væk, lå den ovenpå den tidligere 
aflejrede kompakte bundmoræne. Pga. gentagne omlejringer af det afsmeltende 
materiale fra dødisen blev de fineste dele udvasket. Derfor finder man ofte sandede og 
grusede aflejringer med mange sten efter dødis. Mens dødisen stadig var under 
afsmeltning, opstod der mange steder søer, hvori der aflejredes store mængder ler, 
men også sand og grus fra dødisen. Disse søer har efter dødisens bortsmeltning 
efterladt stejlrandede og fladtoppede bakker - kamebakker - med vandrette lag centralt, 
mens siderne skred ud da den støttende is var væk. Landskabet i det nordøstligste 
Nordøstsjælland er per definition dødispræget - dog ligger de mest markante 
dødislandskaber nord for det område, hvor Kildemosen ligger - og således 
karakteriseret ved dets grubede og småbakkede udtryk med afløbsløse lavninger med 
sø- og mosehuller (Krüger 2012:380-381).   
 
2.3.3 Jordfaldshul 
Et jordfaldshul er en isoleret, velafgrænset lavning i terrænoverfladen, der er 
forårsaget af en underjordisk sammenstyrtning. I Danmark oftest forekommende på 
Møn og i Midtjylland, men også på øerne. Jordfaldshullerne i Danmark er nemlig 
afhængige af et relativt høj kalkindhold i undergrunden. Kalkindholdet vil udvaskes 
og hermed danne huler. Hvis hulernes "tag" ikke kan holde til trykket fra det 
overliggende materiale vil de styrte sammen, og der vil dannes et hul på overfladen. 
Finkornede materiale vil ofte samle sig på bunden af jordfaldshuller, som i 
kombination med god vandforsyning kan blive meget frugtbare (Den store danske - 
jordfaldshuller, Den store danske - søerne).  
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2.4 Dannelsen af moser 
En mose er en lavning, hvor der sker en forsumpning forårsaget af vand, der ikke kan 
trænge væk fra området. Det kan ligeledes være en tilgroning af en sø, hvor der så 
dannes en vegetation af forskellige tørvemosarter (Fritzbøger, 2007: 55). Moser går 
ind under fællesbetegnelsen ferske fugtigbunds-naturtyper, hvor en yderligere 
inddeling gøres mellem høj- og lavmoser, se figur 3.  
 
En højmose er en mose med en ombrogen vandtilførsel, hvilket vil sige, at den 
udelukkende modtager vand fra nedbør. Modsat er en lavmose en mose med en 
minerogen vandtilførsel, dvs. tilførsel gennem nedbør og grundvand. En minerogen 
vandtilførsel kan ydermere inddeles i tre undertyper. 
 
Vestergaard kategoriserer en lavmose, hvori der foregår græsning og/eller høslet som 
en fersk eng, der afhængig af driftens intensitet kan inddeles i naturenge eller 
kulturenge (Vestergaard.: 120). Hvilken kategori Kildemosen går under, kommer vi 
nærmere ind på i beskrivelsen af mosen under overskriften Case: Kildemosen.  
 
FIGUR 3 Figuren beskriver forskellen mellem to naturtyper på fugtig bund, nemlig ferske enge og 
moser (Vestergaard, 2007: 119).  
 
2.4.1 Faktorer der påvirker mosedannelsen 
Jordbunden, vandtilførslen samt kulturpåvirkningen af en mose er hovedfaktorerne i 
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dannelsen af en given mose og dens naturindhold. Vandmætningen er afgørende i en 
mose, idet den afgør tilstedeværelsen af vegetation. Mætningen må naturligvis svinge, 
da der ellers ville være tale om en egentlig sø. Vandtilførslen sker som tidligere nævnt 
enten ombrogent eller minerogent. Det minerogene vand er vand, der har passeret 
jordbunden, og som har udvasket næringsstoffer og kalk på sin vej. Den type 
vandtilførsel kan igen inddeles i tre typer af vand, en topogen, en soligen og en 
limnogen. Den topogene vandtilførsel findes når mosens terrænoverflade oprindeligt 
har ligget under grundvandsspejlet. Den soligene tilførsel af vand sker som en kilde 
eller et væld, der forsyner mosen med en stadig tilstrømning af vand. Tilfældet er her, 
at grundvandsspejlet bliver skåret af terrænoverfladen. Konsekvensen af den mere 
eller mindre konstante vandtilførsel er en relativ lav temperatur året rundt i mosen. 
Endelig, den limnogene vandtilførsel er en tilførsel i form af oversvømmelser fra søer 
og vandløb, se figur 4.  
 
Variationen i vandmængden i mosen har ligeledes betydning for mosens tilstand, da 
det blandt andet påvirker ilttilførslen i jorden, som igen påvirker 
nedbrydningshastigheden af det organiske materiale. Kort sagt kan der være tale om 
anaerob eller aerob respiration, hhv. respiration uden og med ilt. Sker nedbrydningen 
af det organiske materiale ikke fuldstændig vil mosen vokse. Omvendt kan 
tørvedannelsen blive nedsat, idet en evt. vældpåvirkning bevirker et meget iltrigt 
miljø, som fjerner den biomasse, der ellers ville være blevet omdannet til tørv 
(Vestergaard, 2007: 131).   
 
Næringsindholdet i mosen har tillige stor betydning for mosen sammensætning. Som 
vi nævner i det følgende, har vi afgrænset os fra at beskæftige os med mosens 
artsindhold. Vi vil dog kort komme ind på, hvilken betydning vegetationen i en mose 
har på mosens udformning. Dette gør vi  af to årsager. Dels fordi det er relevant i 
forhold til de åbenlyse observationer vi har gjort os i forbindelse med vores 
feltarbejde. Og dels fordi vegetationens artsrigdom og sammensætning spiller en 
afgørende rolle på mosens næringsindhold og kalk. Man kan, i forhold til 
næringsindhold, inddele moser i fire typer; næringsrig; moderat nærringsfattig uden 
kalkpræg; kalkpræget og endelig; meget næringsfattig. Den vigtige pointe er her, at 
produktionen af biomasse er afgørende for hvilken type, der er tale om. Er biomassen 
f.eks. stor, er der tale om en næringsrig mose, er der derimod tale om en kalkpræget 
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mose, kan man omvendt udlede, at mosen sandsynligvis har et rigt artsindhold. Det er 
vigtigt at understrege, at en mose ikke udelukkende er én type, men sagtens kan bestå 
af mosaikker, hvor to eller flere af de fire typer er repræsenteret (Vestergaard, 2007: 
132).    
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FIGUR 4 Figuren viser forskellige typer af vandtilførsel til moser. 
Vandtilførslen er afgørende for hvilken mosetypen (Vestergaard, 2007: 130). 
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2.4.2 Høj- og lavmoser    
Til at typebestemme en given mose undersøges almindeligvis jordbundens 
sammensætning, relevante vandforhold, driften samt artsindholdet. Det skal kort 
nævnes, at vi i dette projekt har afgrænset os fra at undersøge alt vedr. planter og 
andet artsindhold i mosen, da det ligger uden for vores fagområde.  
 
Dannelsen af lavmoser sker i lavt terræn og hvor grundvandet ligger højt. Det sker 
ofte i forbindelse med søer og vandløb, hvor der sker en tilgroning. Retentionen af 
vand er altså større end fordampningen og nedsivningen. Jordbunden i en lavmose er 
fuld af organisk stof og består hovedsagligt af tørv.  Dette skyldes det anaerobe miljø 
der er i en mose, hvor væksten af organisk materiale er større end nedbrydelsen 
(Vestergaard, 2007: 120). 
 
Højmose kan betragtes som en tilstand lavmosen bevæger sig hen imod. Den betegner 
således en tilstand af vedvarende aflejring af tørv, som med tiden vokser sig så tykt og 
kompakt, at planter ikke længere kan rodfæste sig, da de ikke længere har kontakt 
med det minerogene vand. På den baggrund må højmosen karakteriseres som 
næringsfattig. Man må dog ikke forstå en højmosen som en bakke, men vandspejlet 
hæver og sænker sig i takt med den nedbør mosen modtager (Vestergaard, 2007: 124).   
 
Tørv: 
Tørv er en jordart, som består af dødt plantemateriale, og er derfor meget rig på 
organisk stof. Tørvedannelse sker hvor jorden er tilstrækkelig vandmættet, og hvor 
tilstedeværelsen af ilt derfor er minimal. Pga. den manglende ilt er tørv en jordart, der 
kun delvist er nedbrudt, og derfor er strukturen af tørv typisk meget grov (Petersen og 
Petersen, 2007: 94), (Vestergaard, 2007: 124)..  
 
Gytje: 
Gytje er vandaflejret organisk materiale bestående af meget findelte partikler. Gytje 
kan kendes på sin brunlige til olivengrønne farve, og er elastisk når man får den i 
hænderne (Den store danske - gytje). Gytje er ligesom tørv en jordart af ikke eller 
delvist omsat plantemateriale, dog indgår også uorganisk materiale, såsom ler, silt 
eller finsand, i aflejringen. Omsætningsgraden er større i gytje end tørv og 
vandindholdet er typisk lavere (Vestergaard, 2007: 128).  
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Ler: 
Ler er en jordart, som pr. definition består partikler på mindre end 2 µm i diameter. 
Generelt set består jord af dele af sand, silt og ler, men indeholder en jord mere end 
40 % ler, kan det betegnes som en lerjord. Hvis man er i tvivl om, hvorvidt man har 
med ler at gøre, kan man fugte det og hvis det bliver til en klistret masse, er det meget 
sandsynligt ler (Chapman, 2012: 283). Ler, af den type man finder i de 
nordsjællandske moser, er typisk moræneler aflejret under istiden.  
 
2.4.3 Ekspansion og dannelsesforhold 
Moser udvider sig lateralt, i forskellige tempi, og 
afhængig af topografien, den mineralske underlag samt 
de lokale klima- og jordbundsforhold. Ekspansion af en 
mose kan ske i faser eller gradvist over en periode. 
Ekspansionsraten, dvs. den hastighed mosen udvider sig 
med, er ofte højere når jordbunden består af ler, hvorimod 
et mere gennemtrængelig underlag sænker 
ekspansionsraten. Den laterale ekspansion af en mose 
påvirkes af klimaets konstante forandringer, men 
afhænger af hvilken type mosedannelse, der er tale om 
(Kuhry & Turunen, 2006, 30).  
 
En inddeling af moser i forhold til dannelsesforhold kan 
gøres af forsumpningsmoser, tilgroningsmoser og 
kildemoser, se figur 5. En forsumpningsmose opstår som 
konsekvens af en klimaændring til fugtigere forhold, som 
forårsager en stigning i havniveau, som igen forårsager en 
grundvandsstigning. Denne grundvandsstigning kan i 
lavtliggende områder bevirke en forsumpning, der fører 
til mosedannelse.    FIGUR 5 Mosedannelse. 
Denne type mosedannelse findes dog typisk i Vestjylland. En tilgroningsmose opstår i 
søer ved en vedvarende aflejring af organisk materiale, som fører til, at søen bliver 
fyldt op. Aflejringen skal altså være større end nedbrydningen. Denne type 
mosedannelsen findes oftest på Sjælland i morænelandskab. Endelig kan en 
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mosedannelse finde sted omkring en kilde i en dal eller ved foden af en skråning. 
Denne type findes ligeledes på Sjælland (Den store danske - mose geologi). 
 
2.5 Jordprofil 
Et jordprofil beskriver de karakteristika en jord har. Et profil er et vertikalt udsnit af 
jorden fra overfladen og ned i grundmaterialet, og består af horisonter, der hver især 
adskiller sig fra hinanden. Hver horisont i profilet navngives med et bogstav, der 
angiver placeringen i profilet samt tilblivelsen af materialet i horisonten (Chapman, 
2012: 273).   
 
Horisonter udvikler sig som et resultat af en række processer, der sker i jorden. Denne 
jordbundsdannelse sker typisk som konsekvens af vind- eller vanderosion samt 
udvaskning. I forhold til moser, som er dette projekts omdrejningspunkt, så er den 
ophobning af materiale, der sker ved overfladen central, da den forsyner jorden med 
organisk materiale. 
 
Alt efter hvilke forhold, der er tilstede, udvikler strukturerne i jordens sig, hvilket bl.a. 
kan ses på jordens farve (Chapman, 2012: 274). Disse forhold består af et samspil 
mellem klimaet, grundmaterialet, naturindholdet samt tid. Klimaet betragtes af 
Chapman, som den mest betydningsfulde faktor, der påvirker formationen af 
jordbunden. Dels fordi klimaet har indflydelse på vegetationen, og dels fordi 
nedbøren er afgørende for de (fysiske, kemiske og biologiske) processer, der finder 
sted i jordbunden. Temperaturens indflydelse på formationen af jorden består 
hovedsagligt i at influere hastigheden på omsætningen af det organiske materiale1 
(Chapman, 2012: 275).  
Den anden meget vigtige faktor, som især er relevant for dette projekt, er tid. 
Formationen af et 30 cm tykt lag tager mellem 1.000 og 10.000 år. I den periode 
ændrer jordens egenskaber sig kontinuerligt. Disse langsomme ændringer påvirker 
bl.a. antallet af horisonter og deres tykkelse (Chapman, 2012: 279).   
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  For	  hver	  stigning	  i	  temperaturen	  på	  10	  graders	  celsius	  ,	  stiger	  hastigheden	  af	  	  de	  kemiske	  reaktioner	  til	  det	  dobbelte	  eller	  tredobbelte,	  den	  biologiske	  aktivitet	  fordobles	  og	  der	  sker	  en	  stigende	  fordampning	  (Chapman,	  2012:	  277).	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Ved at bestemme farven på den jord man undersøger, kan man udlede de specifikke 
egenskaber for jorden. Farven er ligeledes med til at adskille horisonterne mellem 
hinanden, idet overfladehorisonter sædvanligvis er mørkere end de dybere liggende, 
hvilket skyldes indholdet af organisk materiale (Chapman, 2012; 283).    
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3.0 Metode 
I dette kapitel bliver det metoderelevante præsenteret. Indledningsvist findes en 
indføring i casen, som er Kildemosen ved Trekroner. Herefter præsenteres den 
overordnede strategi for feltarbejdet, herunder metodesampling, der bruges i 
tilrettelæggelsesfasen. Slutteligt beskriver vi feltarbejdets vigtigste elementer samt de 
redskaber vi har anvendt.  
 
3.1 Case: Kildemosen  
Vi har valgt Kildemosen ved Roskilde som omdrejningspunkt for vores undersøgelse. 
Mosen ligger mellem Østre Ringvej, Trekroner Allé, Slæggerupvej og Herregårdsvej. 
Terrænet omkransende mosen er forholdsvist kupperet og selve mosen ligger i en 
aflang lavning, med relativt stejle skrænter ned i mosen, især øst og nord for mosen. 
Der er tydelige tegn på, at der går græssende dyr i og omkring mosen. Dette viser sig 
især ved det slid, der afsættes på den høje vegetationen, såsom træer og buske i kanten 
af mosen.  
 
Historisk set har mosen har afløb mod nord, til en bæk – Kildemosebæk. Denne har i 
mange år været ført i rør, hvorimod selve mosen stadig består af vådområder 
(Københavns Statsskovsdistrikt, 
2006: 4). I 2009 blev denne dog 
lagt op i niveau. I 2005 blev 
området omkring Kildemosen 
beplantet, som et led i at opføre en 
stor statsskov i området nord for 
mosen (Københavns 
Statsskovsdistrikt, 2006: 5).  
I en rapport fra Danmarks 
Naturfredningsforening om   FIGUR 6 Højkantskort fra 1899. 
fremtidens natur i Roskilde Kommune, bliver det gjort klart, at hensigten med 
området er at holde det så naturligt som muligt. Ordlyden af rapporten lyder: ”I det 
hele taget skal der arbejdes bevidst og omhyggeligt med bevaring (...)” (Danmarks 
Naturfredningsforening, 2006). 
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Kildemosen ligger placeret i et 
område, der de seneste år har 
gennemgået en enorm 
transformation. På 
højkantskortet fra 1899 (figur 
6) er det tydeligt, hvordan 
Kildemosen var omringet af 
landbrugsarealer.  
På ortokortet fra 2004 (figur 7), 
ses  derimod den forandring 
området omkring mosen har            FIGUR 7 Ortofoto fra 2004 
gennemgået de siden da. Som et led i den vækstplan   
Roskilde Kommune har lanceret vedrørende Trekroner, er der blevet bygget op imod 
3.500 boliger og området er i stadig forandring (Roskilde Museum).  
 
3.2 Overordnet strategi 
Vi har fra starten været klar over, at vi ikke har kunnet rumme hele Kildemosen i 
dette projekts undersøgelse. For arbejdets skyld har vi derfor opdelt Kildemosen i en 
nordlig del og en sydlig del. Undersøgelsen er således baseret på den sydlige del af 
mosen. Valget er taget på baggrund af to faktorer; dels er den sydlige del af mosen 
mere tilgængelig for undersøgelse end den nordlige, og dels finder vi den sydlige del 
interessant som observationsområde, idet variationen synes at være størst her. Den 
sydlige del af mosen synes at være en kombination af højt- og lavtliggende områder, 
vandmætningen i området er desuden ligeledes varierende.  
Overvejelser i forbindelsen med at fastslå de præcise steder for prøvetagning, har 
hovedsagligt gået på at udpege interessante steder, som hver især udgør variationer i 
forhold til hinanden. Det overordnede ønske med dette projekt er at kunne gøre os 
generelle betragtninger om Kildemosen som helhed samt moser generelt, ud fra de 
boringer vi har foretaget. Derfor har vi valgt at anlægge en samplingsstrategi, der 
sikrer, at vi får den information vi behøver, for at kunne forklare de forhold vi finder i 
mosen. Konkret betyder dette, at vi har lagt to prøvetagninger/boringer på tørre 
områder, to prøver er taget i vådområdet og to er taget i randzonen mellem det tørre 
og det våde område.  
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Metoden sampling er en metode til at forklare komplekse geografiske systemer, 
såsom en mose. Præmissen for en sample er, at der kan være ligheder mellem objekter, 
men at der altid vil være uforklarlige variationer i den generelle population. Derfor 
kan man velsagtens udlede generaliseringer, men det enkelte objekt kan man ikke 
nødvendigvis (og retfærdigt) udlede noget præcist om (Rice, 2010: 232). Dette har vi 
været meget bevidste om i planlægningen og udførslen af vores feltarbejde. Alligevel 
har vi valgt at lave et casestudie af Kildemosen. Den ekstrapolering, vi gør os senere i 
rapporten, vil således bygge på vores fund i Kildemosen i samspil med teorien og 
lignende undersøgelser af moser i Danmark.  
 
3.3 Stratificeret sampling   
Vi har valgt at designe vores sampling ud fra den stratificerende metode, hvilket er 
oplagt da metoden ofte anvendes når populationen indeholder delpopulationer. 
Desuden vil en stratificeret sampling stå stærkest, når der findes en model, som kan 
understøtte delpopulationernes adfærd (Rice, 2010: 241). I dette tilfælde lader vi den 
anvendte teori stå som forklarende model. 
 
En stratificeret sampling kræver et indgående kendskab til populationens tids- og 
rumlige strukturer, samt en grundig forståelse af rammen for den sample man ønsker 
at lave (Rice, 2010: 238). På den baggrund har vi været på forberedende ture i mosen 
af flere omgange. På disse ture har vi forsøgt at danne os et overblik over mosens 
umiddelbare sammensætning, samt at opnå et større kendskab til strukturen i mosen 
og dens variationer.  
 
På baggrund af den viden vi tilegnede os på de forberedende ture, har vi udvalgt seks 
interessante lokaliteter, der hver især repræsenterer variationer inden for den sydlige 
del af mosen. Dette går fint i tråd med metoden stratificeret sampling, da målet er at 
opstille en så repræsentativ karakteristik som overhovedet muligt (Rice, 2010: 233).   
 
3.4 Feltarbejde 
I selve udførslen af prøvetagningerne var vi i mosen i alt fem gange. Dertil kommer 
en gang, hvor vi lavede en prøveboring. Denne er ikke medtaget i projektets egentlige 
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feltarbejde, men er dog alligevel vigtig for den videre metodiske udførsel. At vi laver 
en prøveboring er med til en sikre en minimering af bias i det videre forløb.  
Vi har undervejs været meget bevidste om at undgå den skævhed, der kan opstå i 
resultaterne grundet den konkrete udførsel af boringen. I praksis vil dette sige, at hver 
boring er udført af én enkelt person, for bl.a. at sikre en så uforstyrret hældning af 
boret som muligt.  Andre bevidste tiltag vi har gjort i forhold ti, at minimere bias i 
prøvetagningen til vores sample, er at sørge for at rengøre boret grundigt efter hver 
boring, at markere stedet for boringen, således at vi sikrer, at vi kan ramme det 
samme hul, hver gang vi borer, samt at have et klart system for fordelingen af opgaver 
under hver boring. 
 
For at gøre vores arbejdsproces helt klart vil vi nu forsøge at beskrive en typisk 
boring: Forbedrende samler vi alt udstyr og sørger for, at det hele er rent, og at alt vi 
har brug for er med. Af udstyr har vi brugt et spydbor (som består af selve boret, 6 
forlængere samt et håndtag), en tommestok, skriveredskaber til notering, Munsellss 
farvekodesystem, en kniv samt en opvaskebørste til rensning af boret. Udstyret og 
dets anvendelse er beskrevet i følgende tabel.  
'FIGUR 8 Anvendte bor, forlænger og håndtag. 
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FIGUR 9 Tabel over udstyr og anvendelse. 
 
FIGUR 10 Tommestok, kniv og opvaskebørste. 
 
Efter ankomst til lokaliteten for den aktuelle boring uddelte vi arbejdsopgaver. 
Arbejdsopgaverne for hver gang bestod i tre dele. En del tager sig af selve boringen, 
at den bliver foretaget så ensartet som muligt osv. En anden del tagre sig af 
noteringen af lagdelingen i takt med at boringen skrider frem. Dette sikre en ensartet 
notering, som er en kæmpe fordel i forhold til bearbejdningsprocessen. En tredje og 
sidste del tager sig af det forefaldende, såsom rengøring af borene, dokumentation i 
form af fotografering og håndtering af forlængerne. Den eventuelle fjerde mand 
fungerer som observatør og skal i hele processen sikre, at alting sker efter planen.  
Den enkelte boring består i at finde frem til det på forhånd afsatte prøvetagningssted. 
Når det er sket, markeres stedet for boringen med en farvet bambuspind, så vi sikrer at 
bore i det samme hul hele vejen igennem. Operatøren af spydboret samler boret og 
håndtaget, og foretager den første boring. Efter boret er trukket op skrabes den 
forsigtigt fri. Herefter noteres lagene detaljeret, farvekoderne angives og der 
Udstyr Anvendelse  
Spydbord Prøvetagning af jordbunden  
Forlængere  Sikre spydprøver i flere meters dybde  
Tommestok  Opmåling af horisonterne  
Skriveredskaber  Til notering af horisonterne  
Munsells farvekort  Klassificering. En uddybet beskrivelse af 
jordtypen 
Kniv  Til udskrabning af spydboret 
Opvaskebørste  Til rengøring af boret mellem boringer  
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dokumenteres i form af foto. Når dette er sikret, renses spydboret, en forlænger sættes 
på, og processen gentages.  
 
Vi skal her nævne, at vi ved første boring stødte på komplikationer. Disse 
komplikationer viste sig i form af problemer med at trænge igennem et lag i cirka 180 
cm’s dybde. Dette gjorde, at vi måtte tage prøven om i alt tre gange. Af vores noter, 
såvel som resultater, fremgår det dog, at vi kun har taget én prøve. Dette skyldes, at vi 
fandt sammenfaldende lag i alle de boringer vi foretog, og derfor mente vi, at det var 
rimeligt at ”lægge dem sammen” til én prøve på papiret.  
 
3.5 Fejlkilder 
Man må altid fortolke sine resultater i lyset af de udfordringer og hindringer, der har 
fundet sted under udførelsen af ens sample.  
 
En åbenlys fejlkilde er forurening af prøven. Dette kan forekomme på grund af 
forskellige faktorer. For det første er to af vores boringer tage på steder med cirka 20-
30 cm vand i overfladen. Når det åbne spydbor trækkes op gennem dette vandlag, kan 
prøven, hvis den er for porøs, blive udvasket, og dermed mister vi en del af materialet.  
En anden klar årsag til, at en prøve bliver forurenet er, at vi skraber den fri efter 
optagning med uforsigtighed. Vi har brugt en kniv til at skrabe prøven fri, og i få 
tilfælde har det været svært at skrabe igennem prøven pga. rødder eller andet 
materiale i prøven. 
 
Det kan i nogle tilfælde være svært at bestemme den præcise farvekode i Munsells 
farvekode system. Det kan eksempelvist skyldes lyset på dagen for prøvetagningen, 
eller at jordprøven ligger lige præcis imellem to farvekoder. Dette kan have den 
konsekvens, at vi opfatter et jordlags egenskaber forkert. Desuden kan det være svært 
at lave sammenligninger mellem lagene i to forskellige boringer, udelukkende baseret 
på de angivne farvekoder.  
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4.0 Beskrivelse af fund  
I dette kapitel vil vi præsentere vores boringer en efter en. Først vil der være en 
gennemgang af selve lagdelingen med billeder og stikord. Herefter følger en 
beskrivelse af området og lagdelingen. Beskrivelserne er udformet på baggrund af 
vores feltnoter, disse er vedlagt som bilag. Det er vigtigt at understrege, at 
beskrivelserne ikke er en direkte gengivelse af noterne. Noterne indeholder gisninger 
gjort i felten, som nødvendigvis ikke holder efter nærmere studie af boringerne. 
Derfor kan det ske, at de præsenterede resultater afviger fra noterne. Dette er blot et 
udtryk for, at vi er blevet klogere undervejs.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 11 Kort over Kildemosens sydlige del med angivelse af boreområder. 
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Område 1 
cm.u.t 
0-86 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86-180 
 
 
 
180-185 
 
 Billede 0-14 cm 
0-14 cm - tør tørv, 10yr 3/2, småsten og planterester. 
14-30 cm - blanding af tørv og ler - overgang til næste lag, 10yr 4/2, planterester. 
 Billede 30-42 cm 
30-54 cm ler med gleypræg, 5y 5/2, planterester. 
 Billede 60-75 cm 
54-85 cm: grå ler 5y 6/2, få planterester - færre planterester og finere korn end øvre lag. 
64-67 cm: mørkt område (se billede 60-75 cm). 
 
Vi har desværre ingen gode billeder fra denne dybde, men laget fortsætter med en lille 
farveændring til 5y 5/2, få/meget få planterester. 
 
 
180-185 cm – sand  
 
Område 1: Boringen er  foretaget på den lille ”ø” i mosens sydvestlige del. Denne prøvetagning 
finder således sted på tør overflade, med lav vegetation.  
 
Det første lag, fra 0-14 cm, har vi karakteriseret som tør tørv. Materialet har en lav omsætningsgrad 
og indeholder ikke omsat eller meget lidt omsat plantemateriale. Næste lag, ned til 30 cm, er en 
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overgang til ler. Prøven er således plettet, der er stadig planterester at finde og efter overgangen er 
der tydeligt gleypræg. Jordtypen er ler, og farven er tydelig grålig. Fra 54 cm og ned er jordtypen 
stadig ler, dog fandt vi færre og færre planterester. Grunden til, at vi ikke når længere ned er, at vi 
når et sandlag, der er uigennemtrængeligt med spydboret.    !
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Område 2 
cm.u.t 
0-36  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36-82 
 
 
 
 
 
 
 
82-100 
 
 
 
 
 
 
 
100-130 
 
 
 
 
 
 
 
 
130-143 
 
 
 
 
 
143-? 
 
 
 
 
 
 
 
0-20 cm – tør tørv, lav omsætningsgrad, 5y 2,5/2, planterester. 
20-30 – overgang. 
30-36 – mere leret, 5y 5/1, få planterester, relativt homogen, stadig tør. 
 
36-56 cm – fortsættelse af ovenstående lag, + gleypræg (0-20 cm på billedet). 
56-66 cm - overgang. 
66 < cm –  mere leret, mindre farveændring til 5y 4/2, (efter 30 cm på billedet). 
   
82-92 - Lidt større korn – mere sandet ler, stadig meget tør (nye bor taget i brug for at 
komme igennem jorden), samme farve. 
   
100-130 cm - Igen større korn - endnu mere sandet, samme farve (billeder snyder pga. 
ændret lys), gleypræg (se billede). 
 130-143 – nyt lag, leret sand, 5y 5/3, småsten, vådt. 
 143-?  - nyt lag, sand (ligner og føles som strandsand) 
2.5y 5/4, småsten, vådt.  
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Område'2:'Området(er(placeret(i(mosens(midt1/vestlige(del,(og(ligger(lidt(højere(end(de(våde(dele(af(mosen,(hvorfor(området(også(fremstår(tørt.(Området(er(dækket(af(græs.(Da(dette(var(vores(anden(boretur(i(mosen,(havde(vi(suppleret(udstyret(fra(det(første(boreområde(med(yderligere(to(typer(bor,(der(bedre(kunne(arbejde(i(den(tørre(uigennemtrængelige(jord,(hvis(vi(igen(skulle(støde(på(sådan(et(lag.(Vi(fik(dog(brug(for(dem(allerede(efter(82(cm.((De(øverste(20(cm(karakteriseres(ved(et(tørt(tørvelag(med(lav(omsætningsgrad(1(der(er(således(fundet(tydelige(rester(fra(planter(og(deres(rødder.(Herefter(er(der(en(overgang(på(10(cm,(hvor(jorden(gradvist(bliver(mere(finkornet(og(leret(,(med(mindre(planterester(og(stadig(tør.(Fra(301130(cm's(dybde(sker(der(en(gradvis(farve1,(struktur1(og(teksturændring.(Farven(bliver(lysere(og(kornstørrelsen(bliver(større.(I(de(sidste(30(cm(er(der(desuden(gleypræg.(Efter(130(cm(sker(der(en(markant(ændring(i(tekstur(og(struktur(1(jorden(er(her(meget(sandet(og(våd,(og(der(er(også(småsten(i(prøverne.(Efter(143(cm(bliver(laget(så(hårdt,(at(vi(må(opgive(at(komme(dybere(ned(trods(det(til(lejligheden(medbragte(kraftigere(udstyr.(((
'
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Område'3'cm.u.t&
0-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200-300 
 
 
 
 
 Billede 0-40 cm 
0-50 cm – tørv, lav omsætningsgrad, 10y 2/2, planterester, vådt. 
 Billede 40-70 cm 
50-60 cm –overgang - mere sandet, 10yr 4/2, skaller. 
 Billede 70-100 
60-85 cm – gytje, højere omsætningsgrad end tørvelaget højere oppe – mere fast, tør og 
med hvide pletter, mørkere udenpå end inde i prøven (forurening fra overliggende lag). 
85-100 cm – grøn gytje, 5y 4/3, skaller, få planterester. 
 
 
 Billede 100-130 cm 
100-120 cm - samme lag fortsat. 
120-150 cm - grøn gytje, gradvis farveændring til 5y 5/2. 
 Billede 140-170 cm 
150-170 cm - mere sandet tekstur, klar overgang og mere grøn – 5y 4/4. 
 Billede 170-200 cm 
170-200 cm - grøn gytje, gradvis farveændring til 5y 5/2, skaller, få planterester. 
 
 
Samme lag fortsat. 
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cm.u.t 
300-400 
 
 
 
 
400-500 
 
 
 
 
 
470-500 
 
 
 
 
 
 
 
500-? 
 
 
 
 
 
 
 
Samme lag fortsat. 
 
 
400-475 cm - Samme lag fortsat. 
 
 Billede 470-500 cm 
475-500 cm - nyt lag, mere sandet tekstur - mere fast og tør; farveændring mod 
olivengrøn - 5y 4/2. 
 
 
 
500 - ? cm  - sandlag, sammenligneligt med sandlaget fra boringerne i område 1 og 2. 
'
Område'3:&Boringen&er&taget&på&det&våde&område&mellem&”øen”&og&det&høje&område&vest&for&broen&(område&1&og&2).&Prøverne&er&således&foretaget&i&10B20&cm&vand.&&De&første&100&cm&kategoriseres&som&tørv,&hvor&omsætningsgraden&gradvist&stiger&jo&længere&vi&kommer&ned&i&dybden.&Efter&60&cm&kommer&der&skaller&i&prøven,&og&omsætningsgraden&stiger.&Her&mener&vi,&at&vi&er&kommet&ned&til&en&overgang&til&et&gytjelagB&Dette&lag&fortsætter&fra&85B500&cm.&Fra&100&cm&til&200&cm&under&terræn&bliver&prøven&mere&og&mere&grøn&i&sit&udtryk.&Fra&omkring&de&3&meter&nede&ser&vi&en&homogenisering&af&materialet,&i&form&af&den&grønne&gytje,&og&dette&fortsætter&ned&i&500&cm’s&dybde,&hvorefter&vi&støder&på&et&uigennemtrængeligt&sandlag&som&i&område&1&og&2.&&
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Område'4'cm.u.t&
 
 
 
0-100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-200 
 
 
 
 
 
200-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boringen er foretaget i et meget vådt område, så en del materiale faldt ud af denne prøve. 
OBS: Tommestokken ligger forkert på billederne fra 0-100 cm. Målene passer derfor ikke 
med billederne. 
 
0-40 cm - manglende materiale - lignede meget lidt omsat tørv,  
 
40-50 cm - ler, 2.5y 4/2, planterester.  
 
50-65 cm - manglende materiale, 
65-80 cm - overgang, meget våd tørv, 2.5y 2/0, planterester. 
80-100 cm - tørv, relativt højere omsætningsgrad, 10yr 2/2, planterester. 
 
 
100-180 cm - samme lag fortsat. 
180-200 cm - tørv, men væsentligt tørrere, farveændring til 10yr 3/2. 
 
 
200-235 cm - samme lag fortsat. 
 Billede 230-260 cm 
235-245 cm - gytje - mere gummiagtig konsistens; 2.5y 3/2, planterester, få skaller/små 
hvide pletter. 
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cm.u.t 
 
 
 
 
 
 
 
 
400-500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500-600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Billede 260-300 cm 
245-412 cm - tørv, høj omsætningsgrad, 10yr 2/2, skaller. 
 
 
 Billede 402-420 cm 
412 => tydelig ændring til finere kornstørrelse; to forskellige farver, skiftevis 5y 3/2 (fra 
412-420, 427-430, 443-468) og 5y 5/1 (420-427, 430-443, 468-500); ens tekstur; relativt 
mange skaller. 
 Billede 420-450 cm 
 Billede 450-500 cm 
 
 
 
 Billede 500-540 cm 
Fortsat skiftende lagdeling indtil ca. 530 cm. 
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Billede 540-600 cm 
530-600 - det lyse af de skiftende lag forsætter (5y 5/1). 
 
Vi havde desværre ikke flere forlængere med, så vi kunne ikke nå det sandlag, vi ellers 
regnede med at møde efter de tre forudgående boringer.  &
Område'4:&Boringen&er&foretaget&i&det&vådeste&af&de&6&udvalgte&boreområder.&Det&skabte&en&del&praktiske&problemer&i&forhold&til&registrering.&Når&vi&havde&foretaget&boringen&skulle&vi&for&hver&prøve&gå&10@15&m&igennem&meget&blødt&og&vådt&terræn&@&vi&blev&nød&til&at&konstruere&en&interimistisk&gangbro&mellem&boring&og&fastlandet,&hvor&vi&kunne&undersøge&de&enkelte&prøver.&Selve&borehullet&lå&under&vand,&så&alle&prøver&er&forurenet&i&mere&eller&mindre&grad&@&både&pga.&at&være&trukket&igennem&det&grumsede&overfladevand,&men&også&fordi&vi&nogle&gange&har&ramt&hullet&lidt&skævt,&og&derved&fået&højere&liggende&lag&med&op.&&&De&første&100&cm&af&prøven&er&lidt&svære&at&bestemme&da&en&del&af&materialet&faldt&ud&af&boret.&Således&mangler&vi&materiale&fra&0@40&cm&og&igen&fra&50@65&cm.&De&første&40&cm&lignede&meget&våd&og&ringe&omsat&tørv&@&det&faldt&ud&i&takt&med,&at&vi&trak&boret&op&igennem&vandet.&Herefter&er&der&10&cm&med&et&relativt&leret&indhold.&Efter&det&næste&"hul"&er&der,&hvad&vi&tolker&som,&et&overgangslag&af&våd&tørv&med&en&relativt&lav&omsætningsgrad,&efterfulgt&af&en&mere&omsat&og&tør&tørv.&Dette&lag&fortsætter&med&en&gradvist&højere&omsætningsgrad&og&mindre&vandindhold&til&en&dybde&af&235&cm.&Fra&235@245&cm&sker&der&en&overgang,&hvor&vi&fundet&et&lyst&gytjelag&med&skaller/små&hvide&pletter.&Herefter,&fra&235@412,&bliver&farven&væsentligt&mørkere,&men&der&er&stadig&skaller&i&jorden.&Efter&412&sker&der&en&markant&ændring&i&sedimenterne,&der&skifter&og&får&en&udpræget&leret&karakter,&ligesom&indholdet&af&skaller&stiger&markant.&Indtil&ca.&530&cm&skifter&lagdelingen&tydeligt&i&farve&imellem&en&mørk&og&lys&nuance&af&blågrøn.&Efter&530&fortsætter&den&lyse.&Vi&havde&desværre&ikke&flere&forlængere&med,&så&vi&kunne&ikke&komme&dybere&end&de&600&cm.&&
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Område'5'cm.u.t&
0-100 
 
 
 
 
 
 
 
100-200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200-300 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Billede ca. 60-100 cm 
0-60 cm faldt ud af boret pga. meget vådt materiale, men udover vandindhold virkede det 
sammenligneligt med det på billedet. 
Ca. 60-100cm - let omsat tørv, 10yr 2/1, planterester. 
 
 
100-156 - samme lag fortsat. 
 Billede 140-170 cm 
156-200 - lysere tørv, højere omsætningsgrad, 10yr 3/3. 
 
 
OBS. Tommestokken ligger forkert på billederne 200-300 cm. Målene passer derfor ikke 
med billederne. 
 Billede 200-230 cm 
Lysere brun farve - 2.5y 4/4, lyst gytjelag, relativt mange skaller. 
  
10 cm med meget høj koncentration af skaller og tværsnit af overliggende gytjelag. 
 
250-300 cm - fortsættelse af samme type lag som over skallerne, men med væsentligt 
færre. 
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cm.u.t 
300-400 
 
 
 
 
 
400-500 
 
 
 
 
 
500-600 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600-650 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300-318 cm – samme lag fortsat 
318-400 cm – brunt gytje lag, 5y 3/2, meget få skaller. 
 
400-500 cm – samme lag fortsat 
 
 
500-563 cm – samme lag fortsat, men højere omsætning, meget få skaller, 
 546-547 cm – lys grå stribe på 1 cm 
 
563-600 cm – gradvist finere korn og vådere konsistens, 5y (4/2), 
 
 
600-650 cm - i farve vekslende lag af leret gytje med samme konsistens, grovere tekstur i 
bunden af prøven – mere sand, musling fundet i lukkebor (se billeder nedenfor) 
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Vi havde ikke flere forlængere med, men antager, at vi ville nå det uigennemtrængelige 
sandede lag, vi er stødt på i tre ud af de fire forudgående boringer, kort efter denne prøve. 
Vi er ikke helt nede i det, men vi mødte, ligesom ved de andre boringer, større og større 
modstand i takt med den grovere tekstur, så vi mener at kunne antage, at vi ikke er langt 
derfra. &
Område'5:&Denne&prøve&har&vi&taget&midt&i&den&våde&del,&fra&den&lille&gangbro,&der&går&over&mosen.&Boringen&er&foretaget&i&ca.&20&cm&vand,&og&som&man&kan&se&i&ovenstående&gennemgang,&så&faldt&den&øverste&del&af&lagserien&også&af&bl.a.&denne&grund&ud&af&boret.&&De&første&100&cm&består&her&af&meget&let&omsat&materiale,&i&form&af&tørv.&De&næste&100&cm&fortsætter&tørvelaget,&og&omsætningsgraden&stiger&i&takt&med&dybden.&Tørven&bliver&desuden&lysere&undervejs.&Fra&200&cm&og&ned&møder&vi&gytje,&og&mellem&23&og&245&cm&byder&horisonten&på&et&interessant&fund&H&vi&støder&på&en&lag&med&en&meget&høj&koncentration&af&skaller.&Skallelaget&er&omringet&af&et&lyst&gytjelag,&men&med&et&højere&indhold&af&skaller&over&end&under&de&10&cm&med&meget&høj&koncentration.&Herefter&sker&der&en&gradvis&farveændring&mod&mørkere&og&mere&omsatte&gytjelag.&I&bunden&af&boringen&møder&vi&igen&større&kornstørrelser,&men&ikke&et&uigennemtrængeligt&lag.'&
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Område'6'cm.u.t.&
0-100  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100-180 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180-280 
 
 
 
280-380 
 
 
 
 
0-45 cm - meget lidt omsat tørv, 10yr 3/2. 
 Billede 40-60 cm 
45-70 cm - meget lidt omsat tørv, farveskift – 10yr 2/2. 
 Billede 70-100 cm 
70-100 cm - mørk gytje 2.5y 3/2, skaller. 
 
Der faldt IKKE materiale ud af prøven her - vi fik den bare ikke trykket langt nok ned i jorden. 
 
100-140 cm - samme lag fortsat. 
 
140-155 cm - farveændring til 2.5yr 4/2. 
155-160 cm - 5 cm med relativt mange skaller. 
160-170 cm - mere grønligt lag 5y 4/2. 
170-180 cm - finere korn, 5y 5/2. 
 
 
180-280 cm - samme lag fortsat. 
 
280-380 cm - samme lag fortsat, dog med sorte striber i nederste del - se næste billede 
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cm.u.t. 
380-430 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
380-430 cm - samme lag fortsat - grå ler med sorte striber; grovere tekstur mod bunden   
Ved ca. 430 cm når vi den uigennemtrængelige "sandbund" &
Område'6:&Denne&boring&har&fundet&sted&i&det&våde&område&af&mosens&vestlige&del,&lige&nord&for&boring&2&og&5.&Den&ligger&således&i&kanten&af&mosen&ligesom&boringen&i&område&3,&og&er&også&udført&i&10@20&cm&vand.&&&Fra&0&til&155&cm&ned&i&horisonten,&er&billedet&meget&lig&det&i&område&3,&nemlig&først&et&lag&af&tørv,&hvor&omsætningsgraden&stiger&jo&længere&ned&i&undergrunden&vi&kommer.&Farven&af&jorden&skifter&gradvist&til&at&have&et&mere&grønligt&præg&og&indeholde&skaller,&hvilket&tyder&på&gytje.&Ved&155&cm&sker&der&dog&et&interessant&skift,&som&ses&ved&en&stor&koncentration&af&skaller&(cirka&5&cm),&hvorefter&jordtypen&skifter&brat,&og&bliver&mere&leret.&Den&nederste&del&fra&cirka&380&til&430&cm&er&udtaget&med&et&spidst&bor&med&en&lukkemekaniske,&der&tillader&et&mere&rent&snit&af&lagende.&Her&bliver&det&meget&tydeligt,&at&prøven&består&af&gråligt&ler&med&horisontale&sorte&striber.&Ved&430&når&vi&igen&det&uigennemtrængelig&sandlag.&&
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5.0 Kildemosen - lagdeling, dannelse og fremtid  
Følgende afsnit bygger på de beskrivelser vi har præsenteret i forrige kapitel 
sammenholdt med den relevante teori. Først vil vi se nærmere på den lavning, hvori 
Kildemosen ligger i dag, herefter følger afsnit om selve mosedannelsen, og til sidst vil 
vi se på forvaltningen af mosen i forhold til dens nuværende og fremtidige tilstand.  
 
5.1 Kildemoselavningen - bølget bundmoræne, dødis og jordfaldshul 
I dette afsnit vil vi forfølge forskellige antagelser om dannelsen af den lavning, hvori 
Kildemosen ligger i dag. Vi har i teoriafsnittet præsenteret de to landskabsformer vi 
har fundet sandsynlige som baggrund for lavningen - bølget bundmoræne og dødis - 
samt det mere lokalt forekommende fænomen; et jordfaldshul.  
 
Hvis man tegner en polygon på et kort med hjørner i København, Roskilde, Ringsted 
og Køge (området defineret som bølget bundmoræne), ligger Kildemosen nord for 
dette område, men har dog stadig signaturen bølget morænelandskab, hvis man kigger 
på Krügers landskabskort (Figur 2, side 18). Hvis vi tager dette udgangspunkt - det 
bølgede morænelandskab - er Kildemosen skabt i en lavning i området, der allerede 
var skabt inden det sidste isfremstød, da aflejringen af bølget bundmoræne, som 
nævnt i teorien, ikke ændrer drastisk ved det eksisterende landskabsudtryk.  
 
I løbet af Ældste Dryas kan Kildemosen således allerede have været etableret som en 
sø. Hvis dette har gjort sig gældende, vil man kunne forvente en lagdeling, hvor de 
ældste sedimenter vil være relativt grovkornede, da der endnu ikke har været nogen 
jordbeskyttende plantevækst, til at forhindre erosion, hvormed de grovere sedimenter 
ville kunne transporteres ud i søen og bundfælde. Der vil således heller ikke være 
noget højt indhold af organisk materiale i disse aflejringer, da det danske landskab i 
Ældste Dryas som nævnt var karakteriseret ved tundrasteppe med ringe plantevækst.  
Sådan kan man også godt karakterisere det dybeste lag vi nåede med vores boringer. 
Vi stødte i næsten alle tilfælde på et hårdt uigennemtrængeligt sandlag uden 
øjensynlige tegn på organisk indhold, hvilket på visse punkter kunne understøtte en 
teori omkring sødannelse i Ældste Dryas. Hvis dette er et sandlag aflejret i Ældste 
Dryas, kan vi prøve at se på den videre lagdeling mod overfladen, for at 
sandsynliggøre denne antagelse. Hver Dryas-periode vil resultere i aflejringer med 
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meget højt indhold af uorganisk materiale grundet de forringede vækstbetingelser i 
disse perioder. Derfor skal vi kunne finde yderligere to sandlag i lagserien op mod 
overfladen, der afspejler denne karakteristik. Kun i én boring har vi noteret et lag med 
mere grovkornet tekstur over det sandede lag nederst - område 3 (side 40). Et 
egentligt sandlag er der dog ikke tale om, da vi også har noteret det som værende 
sammenligneligt med underliggende lag, der er karakteriseret som gytje. Den grønne 
farve afspejler også et vist indhold af organisk materiale, hvilket ikke er forventeligt i 
forhold til de vækstbetingelser, der har været i Dryas-perioderne. Det relativt større 
indhold af grovkornede partikler afspejler muligvis blot et lidt ringere plantedække, 
der har betydet en større udvaskning af disse sedimenter fra de omkringliggende jorde, 
sammenlignet med det, der har været under de senere og tidligere aflejringer. Da vi 
ikke finder yderligere sandlag over det nederste, og antager, at mosen er dannet som 
følge af det efterladte bølgede bundmorænelandskab, vil dette lag være aflejret under 
Yngre Dryas. En sådan aflejring vil have en sandet karakter og ikke noget eller meget 
lid organisk indhold, hvilket også gør sig gældende for det lag vi med sikkerhed er 
stødt på i boring 1, 2, 3 og 6. Vi har en antagelse om (og fandt tegn på det i boring 5), 
at vi ville nå dette lag i de resterende to boringer grundet den gradvise overgang mod 
mere grovkornede partikler i bunden af boringerne. De fire førnævnte boringer er 
enten udført på højere liggende og tørre områder (1 og 2) eller i kanten af mosen (3 og 
6). Dette kunne pege i retning af en sammenstyrtning af søens bredder, men denne 
teori kan vi ikke underbygge yderligere.  
 
Vi kan dog, med antagelsen om en dannelse af Kildemoselavningen som resultat af 
bølget bundmoræne, påvise, at der med al sandsynlighed har været en sø i området 
siden Yngre Dryas. De overliggende skiftende gytjer underbygger denne påstand. En 
tidligere etablering af søen kan også være mulig, og afhænger af den før omtalte 
konkurrence mellem havstining, og dertilhørende stigning i grundvandet, og 
landhævningen. Dette kan i dog ikke komme nærmere, da vi ikke når længere ned i 
lagdelingen, og derfor ikke når disse aflejringer.   
 
Kildemoselavningen kan også være resultatet af et dødishul. Selvom egnen, som 
Kildemosen er del af, ikke karakteriseres som udpræget dødislandskab, er det ikke 
utænkeligt, at der i dette område kunne have ligget enkelte dødisblokke. Den 
forholdsvist korte afstand til det udprægede dødislandskab mod nordøst 
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sandsynliggører denne antagelse. Hvis man igen kigger på Krügers landskabskort 
(figur 2, side 18), kan man også se, at det, der adskiller området omkring Kildemosen 
fra dødislandskabet, er tunneldale og smeltevandsdale. Der har altså været store 
strømme af smeltevand i nærliggende områder, både under og udenfor isen, hvilket 
kan tyde på en forringelse af isen, der kunne resultere i dødis, også i området hvor 
Kildemosen ligger.  
 
Hvis vi forfølger denne antagelse, er der engang i løbet af Ældste Dryas eller Bølling, 
og ikke i slutningen af Weichsel, da Kildemosen ligger i et af de senest isfrie områder 
af det nuværende Danmark, blevet afsnøret en del af isranden, der har efterladt 
dødisen i den lavning, hvor Kildemosen i dag ligger i den dybeste del. Aflejringen fra 
denne dødis vil, som beskrevet i teorien, indeholde betydelige mængder sand og grus, 
da de finere sedimenter vil være udvasket under afsmeltningen af dødisen, for herefter 
at aflejres i det omkringliggende landskab. Da vi som beskrevet ovenfor ikke er stødt 
på mere end et sandet lag i vores boringer, er vi med al sandsynlighed ikke tilbage ved 
disse sedimenter, men vi kan samtidigt heller ikke udelukke, at de findes i dybere lag. 
Vi kan ud fra det indsamlede data materiale ikke komme nærmere en afklaring i for 
hold til dødis, men det ville være oplagt at kigge på de omkringliggende områder, der, 
hvis antagelsen holder stik, skal være præget af kamebakker. De højere liggende 
områder omkring mosen har forholdsvist skrånende sider ned mod mosen, hvilket 
kunne pege i retning af kamebakker, men vi har kun kigget på deres orientering mod 
mosen og ikke deres videre forløb. 
 
Kildemosen ligger på en undergrund med et forholdsvist højt indhold af kalk, hvilket 
kan være med til at underbygge en teori om mosedannelse på baggrund af et 
jordfaldshul. Det nedsivede vand antages således at have udvasket kalken i 
undergrunden, der hermed har efterladt et hulrum, som sidenhen er sammenstyrtet. De 
to boringer, der er foretaget på tørt land (område 1 og 2), kan også underbygge denne 
teori - lagdelingen i begge områder adskiller sig væsentligt fra dem vi finder i de 
resterende. Efter et relativt tyndt tørvelag, rammer vi hård og tør lerjord, før 
sedimenteringen ændrer karakter og bliver sandet - efter tørven er der et lavt eller 
intet organisk indhold i prøverne. Denne lagdeling tyder på, at aflejringen er foregået i 
et køligere klima med forringede vækstbetingelser. Hvis man forfølger dannelse ved 
jordfaldshul, kan forestille sig, at disse lag kan findes dybere, ude i eller i kanten af 
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den våde del af mosen, end i den dybde vi nåede. Disse aflejringer er i så fald opstået 
på samme tid - muligvis i en lavvandet sø. En efterfølgende udvaskning af kalk under 
denne sø' østlige del, kan således have forårsaget, at denne del er faldet i niveau, 
hvilket har tørlagt søens vestlige del (hvor område 1 og 2 ligger), og efterladt denne 
tidligere søbund blotlagt. Dette hændelsesforløb skal således være sket inden 
klimaforbedringerne var slået igennem pga. det lave organiske indhold. Hvis der 
havde været lukket skov i området, ville aflejringerne bære præg af dette. I så fald er 
jordfaldshullet være opstået tidligst i slutningen af Ældste Dryas, i Bølling eller i 
Ældre Dryas, da et senere opstået jordfaldshul ville efterlade aflejringer med et højere 
organisk indhold i de højere liggende dele af mosen. 
 
Vi havde undervejs i forløbet en formodning om, at jordfaldshullet med størst 
sandsynlighed var opstået efter de store skovrydninger. Argumentet herfor skal findes 
i den ringere optagelse af vand, som det skovdækkede land ellers stod for, hvilket 
således gjorde udvaskningen mulig. Jordfaldshullet ville i så fald være dannet på et 
tidspunkt i løbet af de sidste 6.000 år, i enten Subatlantikum eller Subboreal. Dette 
hændelsesforløb stemmer dog dårligt overens med ovennævnte lagdeling i område 1 
og 2. Hvis jordfaldshullet først skulle være opstået i Subatlantikum eller Subboreal 
formoder vi, at aflejringerne i område 1 og 2 ville indeholde væsentligt mere organisk 
materiale. 
 
5.2 Kildemosens dannelse 
Det giver ikke som sådan mening at tale om en generel formel for mosedannelse, da 
det i høj grad afhænger af regionale faktorer såsom klima- og jordbundsmæssige 
forhold. Som vi har beskrevet i teoriafsnittet, er der dog tre overordnede måder, 
hvorpå en mose kan dannes. Her vil vi forfølge teorien om mosedannelse via 
tilgroning - at en sø gror til, og hermed bliver til en mose. Denne ophobning af ikke-
/delvist nedbrudt plantemateriale vil resultere i tørvedannelse og lavmose.  
 
De umiddelbare argumenter for, at vi mener, at mosen er dannet via tilgroning er, at 
dette ofte er tilfældet i det nordsjællandske moræne landskab, samt at Kildemosen 
ligger i en lavning med mere eller mindre kontakt til grundvandet. I de prøver vi har 
taget i mosen, er vi stødt på et tydeligt skallelag (se figur 12) i boringen i område 5, 
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ude midt i det våde område i mosen. Dette tolker vi umiddelbart som et klart tegn på, 
at der i Kildemosen har ligget en sø tilbage i tiden. Et understøttende faktum er de 
omkringliggende lag, der også kan karakteriseres som gytje, dog med et mindre 
indhold af skaller. 
FIGUR 12 Billedet viser det tydelige skallelag, som udgøres af et cirka 10 cm tykt lag med høj 
koncentration af skaller.  
 
Umiddelbart kunne man få den idé, at skallelaget er et resultat af Allerød. Allerød var, 
som beskrevet i teoriafsnittet, en relativ kort varmeperiode på omkring 1300 år. Det 
liv som skallerne repræsenterer kunne med rimelighed have stammet fra den 
varmeperiode. Vi ser dog to argumenter for, at dette ikke er tilfældet; at perioden 
Allerød både efterfulgte og blev efterfulgt af en kuldeperiode. Dette ser vi ikke tegn 
på i lagdelingen, i og med, at vi finder spredte spor af skaller i de omkringliggende 
lag. Disse spor af skaller ville højst sandsynligt ikke have været der, hvis klimaet 
havde skiftet til koldt og tørt. Det andet argument for, at skallelaget ikke stammer fra 
Allerød, er det store vulkanudbrud i Tyskland, 12.880 år før nu, som beskrevet i 
teoriafsnittet. Havde vi fundet et askelag i toppen eller lige over skallelaget, ville det 
have været en tydelig indikator for, at skallelaget rent faktisk stammer fra Allerød. Et 
sådant askelag ser vi dog ikke nogen tegn på. Vi er opmærksomme på, at dét, at vi 
ikke finder askelaget, ikke udelukker Allerød. Askelag stammende fra 
vulkanudbruddet i Tyskland er trods alt kun fundet tre steder i Danmark.  
  
Som yderligere indikator på, at skallelaget ikke stammer fra Allerød er, at perioden 
ligger før Yngre Dryas. I Yngre Dryas har den forringede plantevækst forårsaget en 
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ændring i sedimenteringen. Grundet lidt eller ingen vegetation, vil der naturligt 
aflejres et grovere sedimentlag i form af sand. I vores boring i område 5, er vi ikke 
stødt et sandlag, der skulle markerer overgangen mellem Allerød og Yngre Dryas.  
 
Hvis vi går tilbage til perioden under Holocæn, som betegnes Atlantikum, oplevede 
verden, som redegjort for, en temperaturstigning, der førte til en stigning i 
havniveauet. Dette betød, at store landområder blev oversvømmet. Denne 
klimaændring mod varmere og fugtigere forhold anlagde udviklingsmuligheder for 
plante- og dyrelivet. Det skallelag vi har fundet i Kildemosen kan således stamme fra 
udviklingen under Atlantikum for cirka 9-6.000 år siden. Hvis vi antager, at skallerne 
rent faktisk er et levn fra en sø under Atlantikum, så understøtter dette vores teori om, 
at Kildemosen er dannet via tilgroning af en sø.  
 
Hvad der ligeledes understøtter, at skallelaget stammer fra en sø fra perioden 
Atlantikum er, at der i de øvre lag ikke ses tegn på endnu en decideret kuldeperiode. 
Som skrevet i afsnittet om dannelsen af Kildemoselavningen, virker det usandsynligt, 
at vi er længere tilbage end de sidste aflejringer fra Yngre Dryas, i vores boringer, da 
vi ikke støder på mere end ét sandlag. Ud fra vores boring tyder det på, at klimaet er 
forblevet forholdsvist varmt efter skallelaget. Den antagelse bygger vi på, at vi finder 
et relativt homogent lag over skallelaget. Konkret viser dette sig i en tykt gytjelag 
med rester af skaller, som gradvist går over i tørv. Disse relative homogene lag kan 
altså være resultatet af den gradvise tilgroning i de efterfølgende perioder Subboreal 
og Subatlantikum. Subboreal og Subatlantikum er karakteriseret ved forholdsvise små 
og ubetydelige udsving i temperaturen, hvilket underbygger den udvikling vi mener at 
kunne påvise.  
 
Til at underbygge denne udvikling yderligere, kan man kigge på tværs af de boringer 
der er foretager i eller i kanten af mosens våde dele. Ved ingen af boringerne synes 
klimaet at være forværret i sådan en grad, at vegetationen er blevet markant forringet, 
hvilket igen peger på, at der har været sø i hvert fald siden Atlantikum.  
 
Ovenstående går fint i tråd med vores tese om, at Kildemosen er dannet efterhånden 
som en sø er tilgroet. Det kraftige skallelag stammer sandsynligvis fra det liv, der er 
opstået eller har fået forbedrede levevilkår og vækstbetingelser under den betydelige 
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varmere og fugtigere Atlantikum. De pletvise skaller vi fandt i gytjelaget ovenover 
kunne således antages at stamme fra de efterfølgende perioder med jævne 
temperaturer, hvor mosen langsomt er groet til. 
 
Udviklingen understøttes også af det billede vi ser fra boringen i område 6, hvor vi 
ligeledes fandt et skallelag. Dette lag var ikke lige så signifikant, som det i boringen i 
området 5, men det var dog tilstede. Her ligger skallelaget dog knap en meter højere 
end i område 5. Dette understøtter blot, at der er tale om en sø, i og med, at område 6 
ligger på bredden og område 5 ligger i midten. Da en sø typisk er dybere på midten, 
giver det fint mening, at skallelaget ligger godt en meter dybere på midten.  
 
Efter at have argumenteret for de tegn vi ser på, at Kildemosen kan være dannet af en 
tilgroet sø, vil vi nu kort forfølge teorien om mosedannelse som kildemose. 
Begrundelsen for dette er, at hvis man kigger på landskabet omkring Kildemosen, så 
ligger det våde område af mosen rent faktisk ved foden af en skråning til den østlige 
side. Der er tillige en bæk ind i mosen i den sydlige ende. Den væsentlige forskel 
mellem mosedannelse som en tilgroningsmose og kildemose er, at ved en kildemose, 
er der ikke tale om en sø, men en kilde i en dal.  
Ser man på topografien (figur 13) 
omkring Kildemosen ved 
Trekroner, så kan man godt ane 
en lille dalformering, hvori 
Kildemosen strækker sig. I 
forhold til andre mosearealer er 
Kildemosen dog forholdsvist 
aflang i sin udformning, hvilket 
gør dannelse som kildemose 
usandsynlig, da vandtilførslen i så 
fald skulle komme fra en kilde 
langs hele skråningen på mosens 
østlige side. 
FIGUR 13 Kort over kildemosen. 
Ækvidistance 0,5 m. 
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Et andet bud på dannelsen kunne være forsumpningsmose. Her er det 
grundvandsspejlet, der skal overhale terrænniveauet i lavning for hermed at skabe 
betingelserne for tørvedannelse. Da Kildemosen, som nævnt, ligger i en langstrakt dal 
med til- og afløb, synes denne dannelse at være usandsynlig, selvom grundvandet har 
haft og har en vis påvirkning. Dette kommer vi også nærmere ind på i næste afsnit.  
 
5.3 Kildemosen i dag 
Vi mener ikke at kunne pege på noget yderligere i vores undersøgelse, der kan 
fortælle os, hvordan mosen er dannet. Derfor vil vi nu bruge vores teori om 
mosedannelse til at klarlægge udviklingen i Kildemosen. Vi mener, som redegjort for 
i ovenstående, at kunne sige med al sandsynlighed, at mosen er dannet ved, at en sø er 
groet til. Der er således tale om en minerogen vandtilførsel under dannelsen, hvilket 
stadig er tilfældet i dag.  
 
Vandtilførslen til Kildemosen sker gennem den lille bæk i den sydlige del af mosen, 
en soligen vandtilførsel. Hvis man igen ser på topografien over mosen, kan man ane 
en hældning fra den sydlige- mod den nordlige ende. I den sydlig del af mosen er der 
en gennemsnitshøjde på 22 m over havoverfalden. Over en distance på cirka 490 m, 
som er længden af hele mosen, fra den nordligste yderlighed til den sydligste 
yderlighed, stiger mosen cirka 3 meter. Dette giver en gennemsnitlig hældning på 0,6 
procent igennem mosen. På baggrund af dette antager vi, og simple feltobservationer 
bekræfter teorien, at vandet strømmer ind i mosen i den sydlige del, og ud i den 
nordlige ende. Der er således en lille, men reel gennemstrømning af vand i mosen. 
Ifølge teorien om faktorer, der påvirker mosedannelsen, så medvirker en soligen 
vandtilførsel blandt andet, at temperaturen forbliver på et relativt lavt niveau året 
rundt. En lav temperatur og et iltrigt miljø, som konsekvens af vældpåvirkning, er 
hæmmende for tørvedannelsen. Dette er svært at finde direkte tegn på, da et tørvelag 
udvikler sig over hundreder af år. Gennem grundig observation af mosens 
omkringliggende terræn, kan vi se, at vandtilførslen, som nævnt er soligen, idet et lille 
løb løber ind i  mosens sydlige ende. Den primære tilførsel af vand, mener vi dog, 
stammer fra en topogen vandtilførsel, som oftest er tilfældet i ådale. Vi vurderer, at vi 
med rimelighed kan betegne terrænet omkring mosen som en lille ådal. Ved topogen 
vandtilførsel har terrænoverfladen med tiden overhalet grundvandspejlet i niveau. 
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Dette sker i moser når tørvedannelsen hæver terrænoverfladen. Begrundelsen for, at vi 
mener, at den topogene vandtilførsel er den primære, er dels, at strømmen ind i mosen 
er ganske lille og dels, at vandstanden i mosen synes at variere relativt meget 
afhængigt af årstiden. Blot ved de prøvetagninger vi har gjort, som strakte sig over en 
periode på cirka 2 måneder, har vandstanden svinget med op til 20 cm i det vådeste 
område. På nedenstående kort (figur 14) ses grundvandshøjden, og på baggrund af 
dette mener vi med rimelighed at kunne antage, at mosen er grundvandspåvirket i 
stort set hele sit areal. 
 
FIGUR 14 Kort over grundvandshøjden, i meter over havoverfladen. 
 
Den topogene vandtilførsel samt den relative korte afstand mellem grundvandsspejlet 
og terrænoverfladen i Kildemosen, som den vi har vist, bevirker, at store dele af 
mosen har en høj vandmætning. Vandmættet jord har ikke fri ilt, og derfor sker 
nedbrydningen af det organiske materiale langsommere end havde der været ilt til 
stede. Disse forhold er forudsætningen for, at tørvedannelsen kan finde sted. Den 
lerede jord under Kildemosen bevirker yderligere, at ekspansionsraten, hastigheden 
hvormed tørvelaget vokser, accelereres. Fordi jorden under Kildemosen har en relativt 
god evne til at holde på vandet, forstærkes det iltfattige miljø og opbygningen af 
tørvelag forstærkes.  
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5.4 Kildemosens tilstand nu og i fremtiden 
Den åbenlyse begrundelsen for at forvalte moser på en grundig og velovervejet måde 
er, at moser som naturtype indeholder en enorm mangfoldighed og variationsbredde. 
Som beskrevet i problemfeltet, eksisterer danske moser efterhånden som isolerede 
pletter omgivet af intensivt udnyttede landbrugsarealer. 
 
Forudsætningen for, at tørvedannelse i en mose kan finde sted, er et forholdsvist 
iltfattigt miljø, hvor der vil ske en ophobning af dødt organiske materiale, som 
beskrevet tidligere. Det er blevet vedtaget, at det område, der strækker sig lige syd fra 
Kildemosen, op omkring Maglehøjgård, og vest på til Store Valbyvej, er et område 
med særlige naturbeskyttelsesinteresser (se bilag 2). Dette område er Kildemosen en 
del af.  
 
I planen for området omkring Trekroner, fra 2006 (Københavns Statsskovsdistrikt, 
2006: 16), hedder det, at man ønsker at gendanne Kildemosebæk, som er den bæk, der 
flyder ud af mosens nordlige ende. Dette skete i 2009 og vi formoder, at det har 
betydning for selve Kildemosen. Et udpræget middel til at lave naturgenopretning i og 
omkring moser, er at hæve vandstanden i områder med særlig bevaringsinteresse. At 
man genslynger et åløb med forbindeles til Kildemosen, må antages at have positive 
konsekvenser, i det det kan medvirke til at standse tilgroning af den nordlige del af 
mosen. 
 
Vi har ikke nogen steder kunne finde bevis for eller tegn på, at området lige omkring 
Kildemosen skulle være drænet på nuværende tidpunkt. Tværtimod tyder det på, at 
man forsøger at forvalte området på en naturlig måde. Det anser vi som positivt, idet 
dræning af mosearealer vil føre til iltning af jorden og nedbrydelse af tørvelaget. 
Dræning er en af hovedårsagerne til den store mosearealnedgang, der har fundet sted 
de sidste 200 år. Det faktum, at hele Trekronerområdet er underlagt en klar plan, som 
involverer naturfremme og –beskyttelse, kan kun være en fordel for naturindholdet i 
Kildemosen, som vi ser det.   
 
Grunden til, at vegetationen i Kildemosen er så forholdsvis åben, er dels, at græsning 
og muligvis høslet, finder sted, samt at vandstanden i mosen er meget høj hen over 
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vinteren, hvilket ligeledes påvirker, at vegetationen forbliver lav, og mosen hermed 
ikke gror til, men bevarer sit nuværende lavmose-tilstand. Modsat kan vedvarende 
græsning og høslet i en mose nedsætte tørvedannelsen, da den biomasse, der skulle 
blive til tørv, bliver fjernet herved. At dyr græsser i en mose kan desuden være med til 
at kultivere jorden på en måde, som forårsager øget ilt i jorden. Græssende dyr på et 
moseareal er altså en dobbeltsidet diskussion, som vi ser det. Det positive er, som 
nævnt, at græsning kan bidrage til at holde vegetationen i gang. Det negative er, som 
vi ser det, dog at de kan fjerne for meget vegetation til at opretholde tørvedannelsen 
samt, at de med deres tilstedeværelse, kultiverer overfladen, så den bliver iltet. 
 
I håndbogen Græsning og høslet i naturplejen udgivet af Miljøministeriet, påpeges 
det, at græsning (og høslet) er et nødvendigt redskab til sikre de lysåbne 
succesionstrin, der skal til for at opretholde livet for de karakteristiske arter knyttet 
hertil (Buttenschøn, 2007: 146). Betydelige konsekvenser, som håndbogen påpeger, 
og vi ikke havde set, er, at dyrenes afføring kan modvirke en lav nærringstilstand i 
jorden (Buttenschøn, 2007: 147). Derfor mener vi, at græsning i en mose er god 
løsning, men, at man må regulere græsningen til en meget begrænset periode, eller 
skiftende perioder af året (ekskl. vinter). Det slid større græssere vil påføre mosen må 
reguleres, så det ikke får en negativ virkning på mosens generelle tilstand.  
 
5.5 Mosers globale betydning 
For at sætte mosebevarelse i et større perspektiv, vil vi nu inddrage et 
fredningsforslag udarbejdet af Miljøministeriet. Forslaget går på, at frede Store 
Åmose på Sjælland. Store Åmose er i kontrast til Kildemosen, Sjællands største mose 
og Danmarks største lavmose (Naturstyrelsen, 2014).  Årsagen til, at moser har fået så 
stor bevågenhed de senere år, er hovedsagligt, at moser verden over vurderes til at 
indeholde cirka 33% af den samlede kulstofbeholdning fra organisk materiale. Kulstof 
lagres i tørv, og netop derfor er det vigtigt, at bevare områder, hvor tørvedannelsen 
sker (Lillevildmose).  
 
En yderligere fredning af Store Åmose har til hovedformål at sikre værdifulde 
kulturhistoriske fortidsminder, samt at styrke naturindholdet i mosen. Ved dette skal 
forstås, at man ønsker at hæve grundvandsspejlet for at bevare eventuelle effekter fra 
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fortidens bopladser, men mere relevant i denne sammenhæng, at man ønsker at skabe 
optimale forhold for tørvedannelsen, og sikre den temporale oversvømmelse hen over 
årstiderne. Til sammenligning ligger grundvandet tilstrækkelig højt i Kildemosen, 
hvilket er positivt, da tilgroningen af en mose sker væsentlig langsommere, hvis den 
er grundvandspåvirket.  
 
Begrundelsen for, at vi sammenligner Kildemosen med netop Store Åmose, er 
primært, at åmosen er en lavmosen på samme vis som Kildemosen. Desuden ligger 
den på istidslandskabets aflejringer, og mosen er dannet, hvor der oprindeligt var en 
sø. Som vi har konkluderet i kapitel 5, så er der stærke indikationer på, at Kildemosen 
skulle være dannet ud af en sø. Anerledes hersker der ingen tvivl om, at den søen, 
store Åmose er dannet af, er et dødishul, hvilket også, som vi har argumenteret for, 
kan være tilfældet i Kildemosen. Her stopper sammenligningen dog, hvad angår det 
rent udformningsmæssige.  
 
5.6 Kildemosen – på vej til højmose?  
Som vi ser det, vil Kildemosen ikke kunne udvikle sig til en højmose med den 
forvaltning, der sker i øjeblikket. Hovedårsagerne hertil, er, som vi ser det, at der 
foregår græsning i mosen, og at der en relativ gennemstrømning af vand i mosen. Før 
en lavmose kan blive til en højmose, skal der ske en vedvarende tilgroning. Denne 
tilgroning skal vokse sig så stor, at der dannes tilpas mange lag ovenpå hinanden, så 
den til sidst mister forbindelsen med grundvandet. Det virker usandsynligt, at 
Kildemosen vil få lov at vokse sig til på denne måde. Den væsentligste årsag hertil er 
det slid, som græsningsdyr påfører, som nævnt i ovenstående. Bevægelsen mod 
højmose kræver, at de ydre forhold er konstante over længere tid. En højmose findes 
typisk på områder med en kalkfattig bund. Dette ses typisk i Jylland, hvor jordens 
sammensætning består af en stor del smeltevandssand, og hvor grundvandet står 
relativt stille. Denne sammensætning skal ses i modsætning til den i og omkring 
Kildemosen, hvor grundvandet er forholdsvis ”levende”, og jorden kalkholdig.  
 
5.7 Vurdering af konklusioner 
Det følgende afsnit vil være en vurdering og en diskussion af den måde vi er kommet 
frem til vores konklusioner i analysen. Når man arbejder med geologi må man være 
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bevidst om, at arbejdet består i at rekonstruere det, der ér i dag. Når vi undersøger 
Kildemosens tilblivelse, gør vi det således ud fra mosens udformning, som den er i 
dag. De konklusioner vi gør os om mosens fortid baserer sig derfor på mosen i dag. 
Dette er et grundvilkår i geologien, og vi ser det ikke som et decideret problem for 
vores projekt.  
 
Der hvor vi vil erkende, at vi muligvis forcerer teorien, er når vi anvender de helt 
store perspektiver på klimaets udvikling og landskabets tilblivelse til analysen i vores 
casestudie af Kildemosen. Der skal dog ikke være tvivl om, at vi mener, at vores teori 
holder, i og med, at vi har en række argumenter for de konklusioner vi gør os.  
 
De konklusioner vi gør os omkring mosens dannelse og fremtidige udvikling, er 
primært konklusioner vi drager ud fra de observationer, vi har gjort i forbindelse med 
feltarbejdet. For at de nævnte konklusioner skulle få en større vægt, kunne vi med 
fordel have målet pH-værdier forskellige steder i mosen. Dette ville kunne give os et 
tydeligere billede af mosens tilstand i forhold til hvor nærringsfattig eller –rig den er.  
Endelig er vi klar over, at man optimalt set ikke kan sige noget om Kildemosens 
dannelse, på baggrund af prøver lavet i kun halvdelen af mosen. Vi vælger at se bort 
fra dette, da det vigtigste for os i forbindelse med dette projekt har været at arbejde 
med den geografiske metode, samt det at strukturere et feltstudium af et 
naturgeografisk fænomen.   
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6.0 Konklusion  
På baggrund af feltarbejdet og den efterfølgende bearbejdning af det indsamlede 
materiale, er det svært at vurdere, hvilke processer, der har været afgørende for 
dannelsen af den lavning, hvori Kildemosen ligger i dag. De tre præsenterede forslag - 
bølget bundmoræne, dødis- eller jordfaldshul - er alle mere eller mindre sandsynlige. 
Dog kan vi ud fra det teoretiske input konkludere, at lavningen med størst 
sandsynlighed er dannet før Weichsel-istiden, og hermed kan karakteriseres som 
bølget bundmoræne, da den har denne signatur. Aflejringen af bølget bundmoræne 
har således blot lagt sig mere eller mindre direkte ovenpå det eksisterende landskab. 
Denne konklusion er udelukkende draget på baggrund af inddelingen på 
landskabskortet over Danmark (figur 2, side 18). Vi har brugt lagdelingen til at 
vurdere de tre nævnte dannelsesprocesser, men har herigennem ikke været i stand 
sandsynliggøre én frem for de andre to, da det indsamlede materiale og den 
efterfølgende bearbejdning, som vist, kan bruges til at underbygge dem hver især. Vi 
er simpelthen ikke kommet dybt nok ned til at kunne vurdere denne del af 
problemstillingen. 
 
Ud fra det indsamlede materiale, kan det dog konkluderes, at Kildemosen 
sandsynligvis har gennemgået en dannelsesproces, hvor en tiltagende tilgroning af en 
sø med tiden er blevet til en mose. Ved nærmere undersøgelse af lagdelingen i mosen 
tyder det på, at søen er opstået, eller i hvert fald har været dér, hvor Kildemosen ligger 
i dag, under Atlantikum - den varmeperiode, der førte til kraftig vækst i dyre- og 
plantelivet. Denne konklusion bygger vi på fundet af et skallelag, der efterfølges af 
lag med tydelige tegn på organisk indhold i aflejringerne, og ingen tegn på 
efterfølgende kuldeperioder. Vi antager, at det varme og fugtige klima har ført til den 
tilgroning af søen, som kunne danne grobund tørvedannelsen, og hermed udviklingen 
af mose.  
 
Ud fra observationer af mosens konkrete udformning og tilstand, vurderer vi, at 
fremtiden for Kildemosen ser lys ud i forhold til dens nuværende tilstand, i det 
vandmætningen synes at være tilfredsstillende for at opretholde denne. Dertil kommer, 
at vi vurderer, at vegetationen i mosen er tilstrækkelig til, at der kan dannes biomasse 
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til tørvedannelsen. Det eneste punkt vi finder behov for at betænke, er græsningen i 
mosen, da der er fare for, at den kan virke ødelæggende for tørvedannelsen.  
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7.0 Perspektivering – at datere en mose 
Tidsbestemmelse af en moses alder afhænger i meget høj grad af lokale faktorer 
såsom klima- og jordbundsmæssige forhold. Dertil kommer faktorer som temperatur, 
nedbør, fordampning, topografi, grundvandsmagasinet osv. Det er derfor svært udlede 
en general formel for udregning af en moses alder.  
 
Til at tidsbestemme en moses alder kan der således anvendes forskellige metoder, 
som hver især besidder kvaliteter i forhold til typen af mose og/eller forholdene 
omkring mose. Da en mose består af en stor del af organisk materiale er kulstof-
analyse ofte brugt. Denne type analyse bygger på at måle mængden af den radioaktive 
isotop 14C (kulstof-14). Alle levende organismer indeholder en eller anden mængde af 
14C. Især mosrester omsat til spagnum er optimal til en kulstofanalyse. Denne type 
analyse giver et meget præcist resultat.  
 
En anden type analyse, der ligeledes er populær, er pollen-analyse. Pollen-analyse er 
en metode, der via et nærmere studie af mikroskopiske fossile pollen og sporer kan 
rekonstruere både den regionale og lokale vegetation omkring mosen.  
 
En mindre brugt metode til tidsbestemmelse af mosens alder er isotopanalyse. 
Metoden analyserer de isotopiske egenskaber, og afdækker de geokemiske elementer, 
hvorved de miljømæssige ændringer på tørvens overfalde kan udledes som resultater 
(Kuhry & Turunen, 2006, 28).  
    
I forbindelse med dette projekt ville det have givet projektets konklusion en ekstra 
vægt at have inddraget en eller flere af analysemetoderne til aldersbestemmelse af 
mosen og datering af aflejringerne. Havde vi haft ressourcerne og tiden til det, ville vi 
have anvendt pollen-analyse til, mere præcist, at afgøre hvornår søen er groet til og 
blevet en reel mose. En pollenanalyse ville desuden kunne bidrage til større forståelse 
af søens, og senere mosens, liv gennem tiden. Dette ville være et interessant 
perspektiv.  
 
Til spørgsmålet, vi fremsætter, om hvorvidt, der kunne være tale om et jordfaldshul i 
Kildemosen, kunne det have været givtigt at inddrage kulstofanalyse. En 
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kulstofanalyse ville kunne give os en præcis datering af de lag vi har fundet. For at 
dette kunne lade sige gøre, skulle vi have fortsat den udtagning af jordprøver vi gjorde 
på de første boringer. Disse jordprøver ville så kunne analyseres. Det havde højst 
sandsynligt krævet få analyser, da vi har en klar forventning om, hvor jordfaldshullet 
er sket. Vi ville således blot skulle udtage prøver fra den side af lavningen, vi antager 
er intakt og den side vi antager at være faldet sammen. På den måde vil vi kunne 
afgøre om kildemoselavningen rent faktisk stammer fra et jordfaldshul.  
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